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Abstrak
Hadits dalam islam memiliki kedudukan sebagai 
sumber ajaran yang otoritatif, di samping al-Qur’an, yang 
ikut menentukan doktrin-doktrin teologis yang ber-
kembang di kalangan umatnya. Hadits juga dapat meng-
ungkap  tradisi- tradisi yang berkembang pada masa 
rasulullah dan budaya yang khas  masyarakat arab yang 
patriakhi (bukan diperkenalkan oleh Islam). Masih sering 
kita jumpai hadits- hadits yang arti harfiahnya mendukung 
pandangan-pandangan “misoginis” yang merendahkan 
perempuan dan diterima oleh banyak umat Islam sehingga 
menjadi pandangan budaya ,yang mempengaruhi relasi 
gender. Karena itu, menjadi penting mengkaji ulang hadits- 
hadits tersebut agar tidak terjadi bias gender (tidak ramah 
terhadap prempuan).
Kata Kunci: Reinterpretasi, Hadits- Hadits pendidikan, 
bias gender
A. Pendahuluan
Dalam Islam hadits memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran 
yang otoritatif, di samping al-Qur’an, yang ikut menentukan doktrin-
doktrin teologis yang berkembang di kalangan umat pemeluknya. 
Pada gilirannya setelah doktrin itu diterima secara luas oleh mereka, 
maka hadits bisa mempengaruhi budaya mereka, bahkan menurut 
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studi J.Fueck, bisa mempersatukannya.1
Hadits bagi umat Islam merupakan sesuatu yang penting karena 
di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang masa 
Rasulullah SAW. Tradisi-tradisi yang hidup masa kenabian tersebut 
mengacu kepada pribadi Rasulullah SAW sebagai utusan Allah 
SWT yang di dalamnya sarat dengan ajaan Islam.Oleh karena itu 
keberlanjutannya terus berjalan dan berkembang sampai sekarang.2
Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas (mubayyin)al-Qur’an 
dan Musyarri’menempati posisi yang penting dalam agama Islam. 
Selain dua hal tersebut, Nabi berfungsi sebagai contoh teladan bagi 
umatnya. Dalam rangka itulah, apa yang dikatakan, di perbuat dan 
ditetapkanoleh Nabi Muhammad SAW dikenal dengan hadits yang 
di dalam ajaran Islam sebagai sumber kedua setelah al-Qur’an. 
Perjalanan sejarahnya meniscayakan adanya pergeseran pengertian 
sunnah ke hadits.3
Banyak budaya umat Islam yang akarnya bisa ditemukan dalam 
hadits, yang di antaranya adalah budaya patriakhi. Budaya patriakhi 
bukanlah budaya yang diperkenalkan oleh Islam. Budaya itu telah 
berkembang di kalangan bangsa manusia berabad-abad jauh sebelum 
kedatangan agama Islam. Bahkan kedatangan agama Islam sendiri di 
antaranya untukmemperbaiki praktik budaya itu dalam masyarakat 
dengan menetapkanajaran-ajaran yang secara proporsional berpihak 
pada perempuan danberkeadilan gender.
Pada tataran praktis sehari-hari dapat kita saksikan dan jumpai 
pada ungkapan-ungkapan para muballigh dan muballighat di sekitar 
kita atau bahkan di media Televisi yang secara terbuka dan fasikh 
mengatakan bahkan besuk akhirat yang bakal menjadi penghuni 
neraka secara spektakuler adalah perempuan. Ungkapan ini bagaikan 
1 J. Fueeck, “Role The of Traditionalism in Islam”dalam Merlin 1, Swart, ed,Studies 
on Islam (Oxford: Oxford Univesity Press, 1981), hal. 99.
2 Suryadi, dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, Metodologi Penelitian Hadits, 
(Yogyakarta: Terasa, 2009), hal. l73.
3 Ibid.
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اﻟﻠْﻴُﺚ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣِﺢ ْﺑِﻦ اْﻟُﻤَﻬﺎِﺟِﺮ اْﻟِﻤْﺼﺮِي َأْﺧﺒَـَﺮَﻧﺎ 
َن اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎَر َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜﺮ ْ
ْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَن ﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر َﻗﺎَل ﺗ َُأﻛ ْ
َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ  اْﻟَﻌِﺸَﲑ َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ
َﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄ َﻣﺎ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل َأﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ و َ
 .َﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪﻳﻦُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرﻣ َ
َﻋْﻦ ِﻋَﻴﺎِض ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ  َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﺳِﻌﻴُﺪ ْﺑُﻦ َأِﰊ َﻣْﺮَﱘَ َﻗﺎَل َأْﺧﺒَـﺮََﻧﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ َﺟْﻌَﻔٍﺮ ﻗَﺎَل َأْﺧﺒـََﺮِﱐ زَْﻳٌﺪ ُﻫَﻮ اْﺑُﻦ َأْﺳَﻠﻢ َ
اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ ِﰲ َأْﺿَﺤﻰ أَْو ِﻓْﻄٍﺮ ِإَﱃ اْﻟُﻤَﺼﻠﻰ َﻓَﻤﺮ َﻋَﻠﻰ َﻋْﻦ َأِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْﳋُْﺪرِي َﻗﺎﳋََﺮََج َرُﺳﻮُل 
ْﻌَﻦ ﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠ اﻟﻨَﺴﺎِء ﻓَـَﻘﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪْﻗَﻦ ﻓَِﺈﱐ أُرِﻳُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـُﻘْﻠَﻦ َوِﰈَ ﻳَﺎ َرﺳ ُ
ْﻠَﻦ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن َوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْذَﻫَﺐ ِﻟُﻠﺐ اﻟﺮُﺟِﻞ اﳊَْﺎزِِم ِﻣْﻦ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﻗ ـُ
اﻟﺮُﺟِﻞ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ َﻗﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦ ِدﻳِﻨَﻨﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ ﻗَﺎَل أَﻟَْﻴَﺲ َﺷَﻬﺎَدُة اْﻟَﻤْﺮأَِة ِﻣْﺜَﻞ ِﻧْﺼِﻒ َﺷَﻬﺎَدِة 
 ﻧُـْﻘَﺼﺎِن َﻋْﻘِﻠَﻬﺎ أَﻟَْﻴَﺲ ِإَذا َﺣﺎَﺿْﺖ ﱂَْ ُﺗَﺼﻞ وَﱂَْ َﺗُﺼْﻢ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ ﻗَﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن ِدﻳِﻨَﻬﺎ
َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦ  َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣٍﺢ أَﻧْـَﺒﺄََﻧﺎ اﻟﻠْﻴُﺚ ْﺑُﻦ َﺳْﻌٍﺪ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋﻦ ْ
َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ  اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ ﻗَﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ِﻣْﻦ اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎر ِ َرُﺳﻮل ِ
َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻗَﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ 
َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ 
أَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻣﺎ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣﺮ َ
  ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اﻟﺪﻳﻦ ِ
َوَﻗﺎَل َﻣﺮًة َﺣﻴـْ َﻮُة َﻋِﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋِﻦ اْﺑِﻦ  َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻫﺎُروُن ْﺑُﻦ َﻣْﻌُﺮوٍف َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫﺐ ٍ
 رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎر ِ ُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ﻓَِﺈﱐ 
ﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ِﻟَﻜﺜْـَﺮِة اﻟﻠْﻌِﻦ وَُﻛْﻔِﺮ اْﻟَﻌِﺸِﲑ َﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳ َ
ِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـﻌ ْ
 َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪﻳﻦ ِ
ِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َأْﲪَُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اﻟﺴﺮِْح َﺣﺪ ﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ َﻋْﻦ َﺑْﻜِﺮ ْﺑِﻦ ُﻣَﻀَﺮ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋﺒ ْ
ِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوَﻻ 
َﺼﺎُن اﻟﺪﻳِﻦ َﻓِﺈن َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ ﻗَﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ َﺷَﻬﺎَدُة َرُﺟٍﻞ َوَأﻣﺎ ﻧُـﻘ ْ
 ﻲِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﺗُـْﻔِﻄُﺮ َرَﻣَﻀﺎَن َوُﺗِﻘﻴُﻢ أَﻳﺎًﻣﺎ َﻻ ُﺗَﺼﻠ 
 َﻋْﻦ ُﺳَﻬْﻴِﻞ ْﺑِﻦ َأِﰊ َﺻﺎِﻟٍﺢ َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ أَﺑُﻮ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ُﻫَﺮْﱘُ ْﺑُﻦ ِﻣْﺴَﻌٍﺮ اْﻷَْزِدي اﻟﺘـْﺮِﻣِﺬي َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻋْﺒُﺪ اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ ْﺑُﻦ ﳏَُﻤﺪ ٍ
َﺐ اﻟﻨﺎَس ﻓَـَﻮَﻋَﻈُﻬْﻢ ُﰒ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﻋْﻦ أَﺑِﻴِﻪ َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَةَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﺧﻄ َ
َﺮِة َﻟْﻌِﻨُﻜﻦ ﻳَـْﻌِﲏ وَُﻛْﻔﺮُِﻛﻦ َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َﻓِﺈﻧُﻜﻦ َأْﻛﺜَـُﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ وَِﱂَ َذاَك ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ِﻟَﻜﺜ ـْ
ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ أَْﻏَﻠَﺐ ِﻟَﺬِوي اْﻷَْﻟَﺒﺎِب َوَذِوي اﻟﺮْأِي ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦ  اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻗﺎَل َوَﻣﺎ َرأَْﻳﺖ ُ
ُﺚ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦ َﻀُﺔ َﲤْﻜ َُوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨَﻬﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻬﺎ ﻗَﺎَل َﺷَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ِﻣْﻨُﻜﻦ ِﺑَﺸَﻬﺎَدِة َرُﺟٍﻞ َوﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨُﻜﻦ اﳊَْﻴ ْ
 اﻟﺜَﻼَث َواْﻷَْرَﺑَﻊ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ
 
 hmuR nib dammahuM naktayawirem haleT :)411 - MILSUM(
 stiaL-la imak adapek nakrabagnem halet irhsiM-la rijahuM-la nib
 ramU nib halludbA irad raniD nib halludbA irad daH-la unbI irad
 :adbasreb uaileb awhab ,mallasaw ihiala‘ uhallallahs hallulusaR irad
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“Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah 
istighfar. Karena, aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak 
menjadi penghuni Neraka.” Seorang wanita yang pintar di antara 
mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita yang 
paling banyak menjadi penghuni Neraka?” Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam. bersabda: “Kalian banyak mengutuk dan meng-
ingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat 
mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai 
pemilik akal, daripada golongan kamu.” Wanita itu bertanya lagi, 
“Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama 
itu?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Maksud 
kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan 
persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. 
Begitu juga kaum wanita tidak mengerjakan shalat pada malam-
malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadlan
(karena haid). Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama.”4
C. Kajian Linguistik
Dengan mencermati bunyi teks tersebut di atas, terdapat 
beberapa kata kunci yang perlu mendapat penjelasan secara 








ﻗاﻮﻟا ﺪﻬﺷ ﻦﲤ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاﺔﻌﺔﻋ
ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ
ﻢ ﺮﻀﺑأ ﻢﻬﻨﻴﻋأ يا مﻮﻘﻟا تﺪﻬﺷ








ﻗاﻮﻟا ﺪﻬﺷ ﻦﲤ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاﺔﻌﺔﻋ
ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ
ﻢ ﺮﻀﺑأ ﻢﻬﻨﻴﻋأ يا مﻮﻘﻟا تﺪﻬﺷ
 merupakan 







ﻗاﻮﻟا ﺪﻬﺷ ﻦﲤ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاﺔﻌﺔﻋ
ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ
ﻢ ﺮﻀﺑأ ﻢﻬﻨﻴﻋأ يا مﻮﻘﻟا تﺪﻬﺷ







ﻗاﻮﻟا ﺪﻬﺷ ﻦﲤ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاﺔﻌﺔﻋ
ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ
ﻢ ﺮﻀﺑأ ﻢﻬﻨﻴﻋأ يا مﻮﻘﻟا تﺪﻬﺷ
 








ﻗاﻮﻟا ﺪﻬﺷ ﻦﲤ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاﺔﻌﺔﻋ
ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ
ﻢ ﺮﻀﺑأ ﻢﻬﻨﻴﻋأ يا مﻮﻘﻟا تﺪﻬﺷ
artinya memberikan kesaksian di depan 








ﻗاﻮﻟا ﺪﻬﺷ ﻦﲤ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاﺔﻌﺔﻋ
ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ
ﻢ ﺮﻀﺑأ ﻢﻬﻨﻴﻋأ يا مﻮﻘﻟا تﺪﻬﺷ
 menurut bahasa 








ﻗاﻮﻟا ﺪﻬﺷ ﻦﲤ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاﺔﻌﺔﻋ
ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ









ﻗاﻮﻟا ﺪﻬﺷ ﻦﲤ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاﺔﻌﺔﻋ  
ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ
ﻢ ﺮﻀﺑأ ﻢﻬﻨﻴﻋأ يا مﻮﻘﻟا تﺪﻬﺷ
Sementara itu kata musyahadah mempunyai kesamaan dengan 
4 CD Kitab Hadis 9 Imam, Hadis Shahih Muslim No. 114.
5 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap, 
(Surabaya:Pustaka Progresif, 1977), hlm. 1514.
6 Ibid., 779.











ﻗاﻮﻟا ﺪﻬﺷ ﻦﲤ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاﺔﻌﺔﻋ
ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ 
ﻢ ﺮﻀﺑأ ﻢﻬﻨﻴﻋأ يا مﻮﻘﻟا تﺪﻬﺷ
yang berarti melihat atau menyaksikan scara 








ﻗاﻮﻟا ﺪﻬﺷ ﻦﲤ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاﺔﻌﺔﻋ
ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ








ﻗاﻮﻟا ﺪﻬﺷ ﻦﲤ ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاﺔﻌﺔﻋ
ﺔﻨﻳﺎﻌﻣ
ﻢ ﺮﻀﺑأ ﻢﻬﻨﻴﻋأ يا مﻮﻘﻟا تﺪﻬﺷ
juga memiliki arti ayana yang artinya menyaksi kan.9 
Syahadah juga bisa berarti memberikan kesaksian di depan Hakim.10 
Bisa juga bermakna aqarna yaitu mengakui atau menetapkan.11 Kata 
syahadah sendiri merupakan pemberitahuan dan informasi Allah 
dalam al-Qur’an.12
Secara terminologi, ada beberapa pengertian yaitu:
1. Karena syahid (orang yang menyaksikan) harus memberitahukan 
agar yang ia lihat dan saksikan dengan mata kepalanya sendiri 
secara langsung, maka kesaksian bisa dipahami dengan ke-
terangan orang yang dapat dipercaya dan mengetahui apa yang 
ia lihat untuk menetapkan hak atas orang lain.13
2. Menurut Ulama madzab Hanafiyyyah, kesaksian itu adalah
pemberitahuan yang diberikan oleh orang yang benar-benar
mengetahui dan menyaksikan secara langsung suatu kejadian
atau suatu peristiwa.14
3. Ulama Malikiyyah mendefinisikan dengan menekankan pada
maksud dan tujuan kesaksian itu sendiri yaitu sebagai dasar bagi
hakim untukmemutuskan perkara, sehingga pemberitahuan itu
harus benar- benar dapat dipertanggungjawabkan kebenaran-
nya.15
4. Sementara Ulama Syafi’iyyah mendefinisikan kesaksian dengan
lebih menekankan pada lafadz syahadah (asyhadu)bagi seseorang 
8 A1-Jauhari, Tarikh wa al-Lughah wa Shahih al-‘Arabiyah, (t.tp:....,t.t), I, hal. 238.
9 Louis Ma’luf. Al-Munjid fi........, hal. 406.
10 Ibn al- Humam al- Hanafi, Syarh Path al-Qadir,  jilid.VII, hal. 369.
11 Az-Zukhruf (43): 86.
12 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, cet.4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid III, hal. 332.
13 Muhammad Salim Madkur, Peradilan dalam Islam, terj. Imron AM, (Surabaya: 
Bina Ilmu, 1993), hal. l04-105.
14 Ahmad al-Khusari, Ilmu al-Quda, Cet. 4, (Cairo, P, t,t), jilid I, hal. 59.
15 Ibid., hal. 60.
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-ranebes nagned iuhatek ai gnay naiskasek nakirebmem akitek
 awhab nakpatenem akerem huaj hibeL .mikaH adapek aynraneb
 .udahysa zdafal nakanuggnem utiay utas ada uti hadahays nukur
 kadit paggnaid utdahays zdafal nagned nakirebid alibapa naD
 uapmal asam nauhatirebmep nakkujnunem ini zdafal anerak has
.uti taas nauhatirebmep nakapurem naiskasek aratnemes
 tapad iskas awhab imahapid tapad ,sata id naitregnep iraD
 iskaS .itkub iagabes aynalakada nad mukuh tarays iagabes narepreb
 .naamasreb araces itkub tala nad mukuh tarays iagabes aguj asib
 ipukgnilem gnay awitsirep sketnok nagned gnutnagret uti laH
 nagned imahapid asib iskaS .tubesret naiskasrep nahalasamrep
 nakirebmem upmam nad itkub tala idajnem asib gnay utauses alages
 lah malaD .naidajek utaus gnatnet dilav gnay atud-atud nad naiskasek
 lah ,kaltum gnay nataraysrep utaus idajnem nakub nimalek sinej ,ini
 malad iskas ,ini gnarakes namaz adaP .ilakes lautsketnok tagnas uti
 aisunam aynah kadit itkub tala idajnem asib gnay nad nalidagneP
-adneb nupadA .naupmerep aguj ipat ikal-ikal nimalek sinejreb gnay
 ,iskas idajnemasib naranebek itkub tala idajnem tapad gnay adneb
 nad iraj kidis sakeb ,oediv namaker ,araus namaker ,otof itrepes
.ayniagabes
fisneherpmoK sitameT naijaK .D
-mem nagned stidah naijak utiay ,fisneherpmok sitamet naijaK
 naveler gnay amet ikilimem gnay nial stidah sket-sket nakgnabmitrep
 naktapadnem akgnar malad natukgnasreb gnay stidah amet nagned
 gnay stidah-stidah aratna iD .fisneherpmok hibel gnay namahamep
 iagabes halada sata id tubesret stidah nagned naveler gnadnapid
:tukireb
irahkuB hihahS .1
اﻟﻠْﻴُﺚ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣِﺢ ْﺑِﻦ اْﻟُﻤَﻬﺎِﺟِﺮ اْﻟِﻤْﺼﺮِي َأْﺧﺒَـَﺮَﻧﺎ 
َن اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎَر َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮ
ْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَنﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر َﻗﺎَل ُﺗَأْﻛ
َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞاْﻟَﻌِﺸَﲑ َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ
َﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄ َﻣﺎ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل َأﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َو
 .َﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪﻳﻦُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣ
َﻋْﻦ ِﻋَﻴﺎِض ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ  َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﺳِﻌﻴُﺪ ْﺑُﻦ َأِﰊ َﻣْﺮَﱘَ َﻗﺎَل َأْﺧﺒَـﺮََﻧﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ َﺟْﻌَﻔٍﺮ ﻗَﺎَل َأْﺧﺒـََﺮِﱐ زَْﻳٌﺪ ُﻫَﻮ اْﺑُﻦ َأْﺳَﻠﻢ َ
اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ ِﰲ َأْﺿَﺤﻰ أَْو ِﻓْﻄٍﺮ ِإَﱃ اْﻟُﻤَﺼﻠﻰ َﻓَﻤﺮ َﻋَﻠﻰ َﻋْﻦ َأِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْﳋُْﺪرِي َﻗﺎﳋََﺮََج َرُﺳﻮُل 
ْﻌَﻦﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠاﻟﻨَﺴﺎِء ﻓَـَﻘﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪْﻗَﻦ ﻓَِﺈﱐ أُرِﻳُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـُﻘْﻠَﻦ َوِﰈَ ﻳَﺎ َرُﺳ
ْﻠَﻦ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُنَوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْذَﻫَﺐ ِﻟُﻠﺐ اﻟﺮُﺟِﻞ اﳊَْﺎزِِم ِﻣْﻦ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﻗُـ
اﻟﺮُﺟِﻞ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ َﻗﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦِدﻳِﻨَﻨﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ ﻗَﺎَل أَﻟَْﻴَﺲ َﺷَﻬﺎَدُة اْﻟَﻤْﺮأَِة ِﻣْﺜَﻞ ِﻧْﺼِﻒ َﺷَﻬﺎَدِة
ﻧُـْﻘَﺼﺎِن َﻋْﻘِﻠَﻬﺎ أَﻟَْﻴَﺲ ِإَذا َﺣﺎَﺿْﺖ ﱂَْ ُﺗَﺼﻞ وَﱂَْ َﺗُﺼْﻢ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ ﻗَﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن ِدﻳِﻨَﻬﺎ
َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣٍﺢ أَﻧْـَﺒﺄََﻧﺎ اﻟﻠْﻴُﺚ ْﺑُﻦ َﺳْﻌٍﺪ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ
َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮاﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ ﻗَﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ِﻣْﻦ اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎِر َرُﺳﻮِل
َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻗَﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ
َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ
أَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻣﺎ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮ
ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اﻟﺪ ﻳِﻦ
َوَﻗﺎَل َﻣﺮًة َﺣﻴـْ َﻮُة َﻋِﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋِﻦ اْﺑِﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻫﺎُروُن ْﺑُﻦ َﻣْﻌُﺮوٍف َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ
رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِرُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ﻓَِﺈﱐ
ﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ِﻟَﻜﺜْـَﺮِة اﻟﻠْﻌِﻦ وَُﻛْﻔِﺮ اْﻟَﻌِﺸِﲑ َﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ َﻳ
ِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌ
َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪ ﻳِﻦ
ِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍرَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َأْﲪَُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اﻟﺴﺮِْح َﺣﺪ ﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ َﻋْﻦ َﺑْﻜِﺮ ْﺑِﻦ ُﻣَﻀَﺮ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒ
ِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖَﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوَﻻ
َﺼﺎُن اﻟﺪﻳِﻦ َﻓِﺈنَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ ﻗَﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ َﺷَﻬﺎَدُة َرُﺟٍﻞ َوَأﻣﺎ ﻧُـْﻘ
 ﻲِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﺗُـْﻔِﻄُﺮ َرَﻣَﻀﺎَن َوُﺗِﻘﻴُﻢ أَﻳﺎًﻣﺎ َﻻ ُﺗَﺼﻠ
 َﻋْﻦ ُﺳَﻬْﻴِﻞ ْﺑِﻦ َأِﰊ َﺻﺎِﻟٍﺢَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ أَﺑُﻮ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ُﻫَﺮْﱘُ ْﺑُﻦ ِﻣْﺴَﻌٍﺮ اْﻷَْزِدي اﻟﺘـْﺮِﻣِﺬي َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻋْﺒُﺪ اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ ْﺑُﻦ ﳏَُﻤٍﺪ
َﺐ اﻟﻨﺎَس ﻓَـَﻮَﻋَﻈُﻬْﻢ ُﰒ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِءَﻋْﻦ أَﺑِﻴِﻪ َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَةَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﺧَﻄ
َﺮِة َﻟْﻌِﻨُﻜﻦ ﻳَـْﻌِﲏ وَُﻛْﻔﺮُِﻛﻦَﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َﻓِﺈﻧُﻜﻦ َأْﻛﺜَـُﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ وَِﱂَ َذاَك ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ِﻟَﻜﺜـْ
ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ أَْﻏَﻠَﺐ ِﻟَﺬِوي اْﻷَْﻟَﺒﺎِب َوَذِوي اﻟﺮْأِي ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦاْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻗﺎَل َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ
ُﺚ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦَﻀُﺔ َﲤُْﻜَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨَﻬﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻬﺎ ﻗَﺎَل َﺷَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ِﻣْﻨُﻜﻦ ِﺑَﺸَﻬﺎَدِة َرُﺟٍﻞ َوﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨُﻜﻦ اﳊَْْﻴ
اﻟﺜَﻼَث َواْﻷَْرَﺑَﻊ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ
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اﻟﻠْﻴُﺚ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣِﺢ ْﺑِﻦ اْﻟُﻤَﻬﺎِﺟِﺮ اْﻟِﻤْﺼﺮِي َأْﺧﺒَـَﺮَﻧﺎ 
َن اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎَر َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮ
ْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَنﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر َﻗﺎَل ُﺗَأْﻛ
َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞاْﻟَﻌِﺸَﲑ َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ
َﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄ َﻣﺎ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل َأﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َو
 .َﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪﻳﻦُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣ
َﻋْﻦ ِﻋَﻴﺎِض ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﺳِﻌﻴُﺪ ْﺑُﻦ َأِﰊ َﻣْﺮَﱘَ َﻗﺎَل َأْﺧﺒَـﺮََﻧﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ َﺟْﻌَﻔٍﺮ ﻗَﺎَل َأْﺧﺒـََﺮِﱐ زَْﻳٌﺪ ُﻫَﻮ اْﺑُﻦ َأْﺳَﻠَﻢ
اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ ِﰲ َأْﺿَﺤﻰ أَْو ِﻓْﻄٍﺮ ِإَﱃ اْﻟُﻤَﺼﻠﻰ َﻓَﻤﺮ َﻋَﻠﻰ َﻋْﻦ َأِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْﳋُْﺪرِي َﻗﺎﳋََﺮََج َرُﺳﻮُل 
ْﻌَﻦ ﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠ اﻟﻨَﺴﺎِء ﻓَـَﻘﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪْﻗَﻦ ﻓَِﺈﱐ أُرِﻳُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـُﻘْﻠَﻦ َوِﰈَ ﻳَﺎ َرﺳ ُ
ْﻠَﻦ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن َوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْذَﻫَﺐ ِﻟُﻠﺐ اﻟﺮُﺟِﻞ اﳊَْﺎزِِم ِﻣْﻦ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﻗ ـُ
اﻟﺮُﺟِﻞ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ َﻗﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦ ِدﻳِﻨَﻨﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ ﻗَﺎَل أَﻟَْﻴَﺲ َﺷَﻬﺎَدُة اْﻟَﻤْﺮأَِة ِﻣْﺜَﻞ ِﻧْﺼِﻒ َﺷَﻬﺎَدِة 
 ﻧُـْﻘَﺼﺎِن َﻋْﻘِﻠَﻬﺎ أَﻟَْﻴَﺲ ِإَذا َﺣﺎَﺿْﺖ ﱂَْ ُﺗَﺼﻞ وَﱂَْ َﺗُﺼْﻢ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ ﻗَﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن ِدﻳِﻨَﻬﺎ
َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣٍﺢ أَﻧْـَﺒﺄََﻧﺎ اﻟﻠْﻴُﺚ ْﺑُﻦ َﺳْﻌٍﺪ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ
َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮاﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ ﻗَﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ِﻣْﻦ اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎِر َرُﺳﻮِل
َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻗَﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ
َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ
أَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻣﺎ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮ
ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اﻟﺪ ﻳِﻦ
َوَﻗﺎَل َﻣﺮًة َﺣﻴـْ َﻮُة َﻋِﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋِﻦ اْﺑِﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻫﺎُروُن ْﺑُﻦ َﻣْﻌُﺮوٍف َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ
رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِرُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ﻓَِﺈﱐ
ﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ِﻟَﻜﺜْـَﺮِة اﻟﻠْﻌِﻦ وَُﻛْﻔِﺮ اْﻟَﻌِﺸِﲑ َﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ َﻳ
ِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌ
َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪ ﻳِﻦ
ِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍرَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َأْﲪَُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اﻟﺴﺮِْح َﺣﺪ ﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ َﻋْﻦ َﺑْﻜِﺮ ْﺑِﻦ ُﻣَﻀَﺮ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒ
ِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖَﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوَﻻ
َﺼﺎُن اﻟﺪﻳِﻦ َﻓِﺈنَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ ﻗَﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ َﺷَﻬﺎَدُة َرُﺟٍﻞ َوَأﻣﺎ ﻧُـْﻘ
 ﻲِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﺗُـْﻔِﻄُﺮ َرَﻣَﻀﺎَن َوُﺗِﻘﻴُﻢ أَﻳﺎًﻣﺎ َﻻ ُﺗَﺼﻠ
 َﻋْﻦ ُﺳَﻬْﻴِﻞ ْﺑِﻦ َأِﰊ َﺻﺎِﻟٍﺢَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ أَﺑُﻮ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ُﻫَﺮْﱘُ ْﺑُﻦ ِﻣْﺴَﻌٍﺮ اْﻷَْزِدي اﻟﺘـْﺮِﻣِﺬي َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻋْﺒُﺪ اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ ْﺑُﻦ ﳏَُﻤٍﺪ
َﺐ اﻟﻨﺎَس ﻓَـَﻮَﻋَﻈُﻬْﻢ ُﰒ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِءَﻋْﻦ أَﺑِﻴِﻪ َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَةَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﺧَﻄ
َﺮِة َﻟْﻌِﻨُﻜﻦ ﻳَـْﻌِﲏ وَُﻛْﻔﺮُِﻛﻦَﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َﻓِﺈﻧُﻜﻦ َأْﻛﺜَـُﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ وَِﱂَ َذاَك ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ِﻟَﻜﺜـْ
ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ أَْﻏَﻠَﺐ ِﻟَﺬِوي اْﻷَْﻟَﺒﺎِب َوَذِوي اﻟﺮْأِي ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦاْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻗﺎَل َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ
ُﺚ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦَﻀُﺔ َﲤُْﻜَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨَﻬﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻬﺎ ﻗَﺎَل َﺷَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ِﻣْﻨُﻜﻦ ِﺑَﺸَﻬﺎَدِة َرُﺟٍﻞ َوﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨُﻜﻦ اﳊَْْﻴ
اﻟﺜَﻼَث َواْﻷَْرَﺑَﻊ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ
 nib di’aS imak adapek nakatirecnem haleT :)392 - IRAHKUB(
 dammahuM imak adapek nakrabagnem halet ,atakreb mayraM ubA
 unbI utiay-- diaZ ukadapek nakrabagnem halet ,atakreb raf’aJ nib
 ai irduhK lA di’aS ubA irad halludbA‘ nib ldayI‘ irad --malsA
 ayar irah adap mallasaw ihiala‘ uhallallahs hallulusaR“ ,atakreb
 itawelem uaileb ,talahs tapmet ujunemI raulek irtiF uata ahldA ludeI‘
 halkadneH !atinaw arap iahaW“ :adbasreb ayares atinaw arap
 nailak awhab ukadapek naktahilrepid babes ,halhakedesreb nailak
 apA“ ,aynatreb imaK ”.akaren inuhgnem kaynab gnilap gnay halada
 kaynab nailaK“ :bawajnem uaileb ”?hallulusaR iahaw aynbabes
 kadit uka naD .imaus nairebmep irakgnignem kaynab nad tankalem
 gnalih tapec hibel aynlaka gnay ikal-ikal gnalut irad tahilem hanrep
 iahaW“ ,igal aynatreb imaK ”.nailak niales aynamaga hamel nad
 ”?amaga aynhamel nad laka ayngnaruk irad adnat apa ,hallulusaR
 hagnetes atinaw gnaroes naiskasrep haknakuB“ :bawajnem uaileB
 :igal atakreb uaileB ”.raneB“ ,bawaj imaK ”?ikal-ikal naiskasrep irad
 aid alib atinaw gnaroes haknakub naD .aynlaka nagnarukek halutI“
 uaileB ”.raneB“ ,bawaj imaK ”?asaup nad talahs kadit aid diah gnades
61.”aynamaga nagnarukek halutI“ :atakreb
hajaM unbI nanuS .2
اﻟﻠْﻴُﺚ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣِﺢ ْﺑِﻦ اْﻟُﻤَﻬﺎِﺟِﺮ اْﻟِﻤْﺼﺮِي َأْﺧﺒَـَﺮَﻧﺎ 
َن اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎَر َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮ
ْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَنﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر َﻗﺎَل ُﺗَأْﻛ
َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞاْﻟَﻌِﺸَﲑ َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ
َﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄ َﻣﺎ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل َأﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َو
 .َﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪﻳﻦُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣ
َﻋْﻦ ِﻋَﻴﺎِض ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﺳِﻌﻴُﺪ ْﺑُﻦ َأِﰊ َﻣْﺮَﱘَ َﻗﺎَل َأْﺧﺒَـﺮََﻧﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ َﺟْﻌَﻔٍﺮ ﻗَﺎَل َأْﺧﺒـََﺮِﱐ زَْﻳٌﺪ ُﻫَﻮ اْﺑُﻦ َأْﺳَﻠَﻢ
اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ ِﰲ َأْﺿَﺤﻰ أَْو ِﻓْﻄٍﺮ ِإَﱃ اْﻟُﻤَﺼﻠﻰ َﻓَﻤﺮ َﻋَﻠﻰ َﻋْﻦ َأِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْﳋُْﺪرِي َﻗﺎﳋََﺮََج َرُﺳﻮُل
ْﻌَﻦﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠاﻟﻨَﺴﺎِء ﻓَـَﻘﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪْﻗَﻦ ﻓَِﺈﱐ أُرِﻳُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـُﻘْﻠَﻦ َوِﰈَ ﻳَﺎ َرُﺳ
ْﻠَﻦ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُنَوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْذَﻫَﺐ ِﻟُﻠﺐ اﻟﺮُﺟِﻞ اﳊَْﺎزِِم ِﻣْﻦ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﻗُـ
اﻟﺮُﺟِﻞ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ َﻗﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦِدﻳِﻨَﻨﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ ﻗَﺎَل أَﻟَْﻴَﺲ َﺷَﻬﺎَدُة اْﻟَﻤْﺮأَِة ِﻣْﺜَﻞ ِﻧْﺼِﻒ َﺷَﻬﺎَدِة
ﻧُـْﻘَﺼﺎِن َﻋْﻘِﻠَﻬﺎ أَﻟَْﻴَﺲ ِإَذا َﺣﺎَﺿْﺖ ﱂَْ ُﺗَﺼﻞ وَﱂَْ َﺗُﺼْﻢ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ ﻗَﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن ِدﻳِﻨَﻬﺎ
َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦ  َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣٍﺢ أَﻧْـَﺒﺄََﻧﺎ اﻟﻠْﻴُﺚ ْﺑُﻦ َﺳْﻌٍﺪ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋﻦ ْ
َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ  اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ ﻗَﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ِﻣْﻦ اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎر ِ َرُﺳﻮل ِ
َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻗَﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ 
َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ 
أَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻣﺎ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣﺮ َ
ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اﻟﺪ ﻳِﻦ
َوَﻗﺎَل َﻣﺮًة َﺣﻴـْ َﻮُة َﻋِﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋِﻦ اْﺑِﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻫﺎُروُن ْﺑُﻦ َﻣْﻌُﺮوٍف َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ
رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِرُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ﻓَِﺈﱐ
ﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ِﻟَﻜﺜْـَﺮِة اﻟﻠْﻌِﻦ وَُﻛْﻔِﺮ اْﻟَﻌِﺸِﲑ َﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ َﻳ
ِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌ
َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪ ﻳِﻦ
ِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍرَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َأْﲪَُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اﻟﺴﺮِْح َﺣﺪ ﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ َﻋْﻦ َﺑْﻜِﺮ ْﺑِﻦ ُﻣَﻀَﺮ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒ
ِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖَﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوَﻻ
َﺼﺎُن اﻟﺪﻳِﻦ َﻓِﺈنَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ ﻗَﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ َﺷَﻬﺎَدُة َرُﺟٍﻞ َوَأﻣﺎ ﻧُـْﻘ
 ﻲِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﺗُـْﻔِﻄُﺮ َرَﻣَﻀﺎَن َوُﺗِﻘﻴُﻢ أَﻳﺎًﻣﺎ َﻻ ُﺗَﺼﻠ
 َﻋْﻦ ُﺳَﻬْﻴِﻞ ْﺑِﻦ َأِﰊ َﺻﺎِﻟٍﺢَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ أَﺑُﻮ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ُﻫَﺮْﱘُ ْﺑُﻦ ِﻣْﺴَﻌٍﺮ اْﻷَْزِدي اﻟﺘـْﺮِﻣِﺬي َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻋْﺒُﺪ اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ ْﺑُﻦ ﳏَُﻤٍﺪ
َﺐ اﻟﻨﺎَس ﻓَـَﻮَﻋَﻈُﻬْﻢ ُﰒ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِءَﻋْﻦ أَﺑِﻴِﻪ َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَةَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﺧَﻄ
َﺮِة َﻟْﻌِﻨُﻜﻦ ﻳَـْﻌِﲏ وَُﻛْﻔﺮُِﻛﻦَﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َﻓِﺈﻧُﻜﻦ َأْﻛﺜَـُﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ وَِﱂَ َذاَك ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ِﻟَﻜﺜـْ
ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ أَْﻏَﻠَﺐ ِﻟَﺬِوي اْﻷَْﻟَﺒﺎِب َوَذِوي اﻟﺮْأِي ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦاْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻗﺎَل َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ
ُﺚ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦَﻀُﺔ َﲤُْﻜَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨَﻬﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻬﺎ ﻗَﺎَل َﺷَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ِﻣْﻨُﻜﻦ ِﺑَﺸَﻬﺎَدِة َرُﺟٍﻞ َوﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨُﻜﻦ اﳊَْْﻴ
اﻟﺜَﻼَث َواْﻷَْرَﺑَﻊ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ
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اﻟﻠْﻴُﺚ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣِﺢ ْﺑِﻦ اْﻟُﻤَﻬﺎِﺟِﺮ اْﻟِﻤْﺼﺮِي َأْﺧﺒَـَﺮَﻧﺎ 
َن اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎَر َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮ
ْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَنﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر َﻗﺎَل ُﺗَأْﻛ
َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞاْﻟَﻌِﺸَﲑ َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ
َﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄ َﻣﺎ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل َأﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َو
 .َﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪﻳﻦُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣ
َﻋْﻦ ِﻋَﻴﺎِض ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﺳِﻌﻴُﺪ ْﺑُﻦ َأِﰊ َﻣْﺮَﱘَ َﻗﺎَل َأْﺧﺒَـﺮََﻧﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ َﺟْﻌَﻔٍﺮ ﻗَﺎَل َأْﺧﺒـََﺮِﱐ زَْﻳٌﺪ ُﻫَﻮ اْﺑُﻦ َأْﺳَﻠَﻢ
اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ ِﰲ َأْﺿَﺤﻰ أَْو ِﻓْﻄٍﺮ ِإَﱃ اْﻟُﻤَﺼﻠﻰ َﻓَﻤﺮ َﻋَﻠﻰ َﻋْﻦ َأِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْﳋُْﺪرِي َﻗﺎﳋََﺮََج َرُﺳﻮُل
ْﻌَﻦﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠاﻟﻨَﺴﺎِء ﻓَـَﻘﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪْﻗَﻦ ﻓَِﺈﱐ أُرِﻳُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـُﻘْﻠَﻦ َوِﰈَ ﻳَﺎ َرُﺳ
ْﻠَﻦ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُنَوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْذَﻫَﺐ ِﻟُﻠﺐ اﻟﺮُﺟِﻞ اﳊَْﺎزِِم ِﻣْﻦ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﻗُـ
اﻟﺮُﺟِﻞ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ َﻗﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦِدﻳِﻨَﻨﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ ﻗَﺎَل أَﻟَْﻴَﺲ َﺷَﻬﺎَدُة اْﻟَﻤْﺮأَِة ِﻣْﺜَﻞ ِﻧْﺼِﻒ َﺷَﻬﺎَدِة
ﻧُـْﻘَﺼﺎِن َﻋْﻘِﻠَﻬﺎ أَﻟَْﻴَﺲ ِإَذا َﺣﺎَﺿْﺖ ﱂَْ ُﺗَﺼﻞ وَﱂَْ َﺗُﺼْﻢ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ ﻗَﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن ِدﻳِﻨَﻬﺎ
َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣٍﺢ أَﻧْـَﺒﺄََﻧﺎ اﻟﻠْﻴُﺚ ْﺑُﻦ َﺳْﻌٍﺪ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ
َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮاﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ ﻗَﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ِﻣْﻦ اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎِر َرُﺳﻮِل
َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻗَﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ
َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ 
أَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻣﺎ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣﺮ َ
  ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اﻟﺪﻳﻦ ِ
َوَﻗﺎَل َﻣﺮًة َﺣﻴـْ َﻮُة َﻋِﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋِﻦ اْﺑِﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻫﺎُروُن ْﺑُﻦ َﻣْﻌُﺮوٍف َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ
رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِرُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ﻓَِﺈﱐ
ﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ِﻟَﻜﺜْـَﺮِة اﻟﻠْﻌِﻦ وَُﻛْﻔِﺮ اْﻟَﻌِﺸِﲑ َﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ َﻳ
ِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌ
َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪ ﻳِﻦ
ِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍرَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َأْﲪَُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اﻟﺴﺮِْح َﺣﺪ ﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ َﻋْﻦ َﺑْﻜِﺮ ْﺑِﻦ ُﻣَﻀَﺮ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒ
ِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖَﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوَﻻ
َﺼﺎُن اﻟﺪﻳِﻦ َﻓِﺈنَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ ﻗَﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ َﺷَﻬﺎَدُة َرُﺟٍﻞ َوَأﻣﺎ ﻧُـْﻘ
 ﻲِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﺗُـْﻔِﻄُﺮ َرَﻣَﻀﺎَن َوُﺗِﻘﻴُﻢ أَﻳﺎًﻣﺎ َﻻ ُﺗَﺼﻠ
 َﻋْﻦ ُﺳَﻬْﻴِﻞ ْﺑِﻦ َأِﰊ َﺻﺎِﻟٍﺢَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ أَﺑُﻮ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ُﻫَﺮْﱘُ ْﺑُﻦ ِﻣْﺴَﻌٍﺮ اْﻷَْزِدي اﻟﺘـْﺮِﻣِﺬي َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻋْﺒُﺪ اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ ْﺑُﻦ ﳏَُﻤٍﺪ
َﺐ اﻟﻨﺎَس ﻓَـَﻮَﻋَﻈُﻬْﻢ ُﰒ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِءَﻋْﻦ أَﺑِﻴِﻪ َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَةَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﺧَﻄ
َﺮِة َﻟْﻌِﻨُﻜﻦ ﻳَـْﻌِﲏ وَُﻛْﻔﺮُِﻛﻦَﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َﻓِﺈﻧُﻜﻦ َأْﻛﺜَـُﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ وَِﱂَ َذاَك ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ِﻟَﻜﺜـْ
ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ أَْﻏَﻠَﺐ ِﻟَﺬِوي اْﻷَْﻟَﺒﺎِب َوَذِوي اﻟﺮْأِي ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦاْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻗﺎَل َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ
ُﺚ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦَﻀُﺔ َﲤُْﻜَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨَﻬﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻬﺎ ﻗَﺎَل َﺷَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ِﻣْﻨُﻜﻦ ِﺑَﺸَﻬﺎَدِة َرُﺟٍﻞ َوﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨُﻜﻦ اﳊَْْﻴ
اﻟﺜَﻼَث َواْﻷَْرَﺑَﻊ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ
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اﻟﻠْﻴُﺚ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣِﺢ ْﺑِﻦ اْﻟُﻤَﻬﺎِﺟِﺮ اْﻟِﻤْﺼﺮِي َأْﺧﺒَـَﺮَﻧﺎ 
َن اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎَر َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮ
ْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَنﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر َﻗﺎَل ُﺗَأْﻛ
َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞاْﻟَﻌِﺸَﲑ َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ
َﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄ َﻣﺎ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل َأﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َو
 .َﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪﻳﻦُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣ
َﻋْﻦ ِﻋَﻴﺎِض ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﺳِﻌﻴُﺪ ْﺑُﻦ َأِﰊ َﻣْﺮَﱘَ َﻗﺎَل َأْﺧﺒَـﺮََﻧﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ َﺟْﻌَﻔٍﺮ ﻗَﺎَل َأْﺧﺒـََﺮِﱐ زَْﻳٌﺪ ُﻫَﻮ اْﺑُﻦ َأْﺳَﻠَﻢ
اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ ِﰲ َأْﺿَﺤﻰ أَْو ِﻓْﻄٍﺮ ِإَﱃ اْﻟُﻤَﺼﻠﻰ َﻓَﻤﺮ َﻋَﻠﻰ َﻋْﻦ َأِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْﳋُْﺪرِي َﻗﺎﳋََﺮََج َرُﺳﻮُل
ْﻌَﻦﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠاﻟﻨَﺴﺎِء ﻓَـَﻘﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪْﻗَﻦ ﻓَِﺈﱐ أُرِﻳُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـُﻘْﻠَﻦ َوِﰈَ ﻳَﺎ َرُﺳ
ْﻠَﻦ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُنَوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْذَﻫَﺐ ِﻟُﻠﺐ اﻟﺮُﺟِﻞ اﳊَْﺎزِِم ﻣْﻦ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﻗُـ
اﻟﺮُﺟِﻞ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ َﻗﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦِدﻳِﻨَﻨﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ ﻗَﺎَل أَﻟَْﻴَﺲ َﺷَﻬﺎَدُة اْﻟَﻤْﺮأَِة ِﻣْﺜَﻞ ِﻧْﺼِﻒ َﺷَﻬﺎَدِة
ﻧُـْﻘَﺼﺎِن َﻋْﻘِﻠَﻬﺎ أَﻟَْﻴَﺲ ِإَذا َﺣﺎَﺿْﺖ ﱂَْ ُﺗَﺼﻞ وَﱂَْ َﺗُﺼْﻢ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ ﻗَﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن ِدﻳِﻨَﻬﺎ
َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣٍﺢ أَﻧْـَﺒﺄََﻧﺎ اﻟﻠْﻴُﺚ ْﺑُﻦ َﺳْﻌٍﺪ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ
َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮاﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ ﻗَﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛﺜْﺮَن ِﻣْﻦ اِﻻْﺳِﺘﻐَﻔﺎِر َرُﺳﻮِل
َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻗَﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ
َواﻟﺪﻳِﻦ ﻗﺎَل أَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ ﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ
أَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻣﺎ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮ
ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اﻟﺪ ﻳِﻦ
َوَﻗﺎَل َﻣﺮًة َﺣﻴـْ َﻮُة َﻋِﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋِﻦ اْﺑِﻦ  َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻫﺎُروُن ْﺑُﻦ َﻣْﻌُﺮوٍف َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫﺐ ٍ
 رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎر ِ ُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ﻓَِﺈﱐ 
ﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ِﻟَﻜﺜْـَﺮِة اﻟﻠْﻌِﻦ وَُﻛْﻔِﺮ اْﻟَﻌِﺸِﲑ َﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳ َ
ِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـﻌ ْ
 َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪﻳﻦ ِ
ِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍرَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َأْﲪَُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اﻟﺴﺮِْح َﺣﺪ ﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ َﻋْﻦ َﺑْﻜِﺮ ْﺑِﻦ ُﻣَﻀَﺮ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒ
ِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖَﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوَﻻ
َﺼﺎُن اﻟﺪﻳِﻦ َﻓِﺈنَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ ﻗَﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ َﺷَﻬﺎَدُة َرُﺟٍﻞ َوَأﻣﺎ ﻧُـْﻘ
 ﻲِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﺗُـْﻔِﻄُﺮ َرَﻣَﻀﺎَن َوُﺗِﻘﻴُﻢ أَﻳﺎًﻣﺎ َﻻ ُﺗَﺼﻠ
 َﻋْﻦ ُﺳَﻬْﻴِﻞ ْﺑِﻦ َأِﰊ َﺻﺎِﻟٍﺢَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ أَﺑُﻮ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ُﻫَﺮْﱘُ ْﺑُﻦ ِﻣْﺴَﻌٍﺮ اْﻷَْزِدي اﻟﺘـْﺮِﻣِﺬي َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻋْﺒُﺪ اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ ْﺑُﻦ ﳏَُﻤٍﺪ
َﺐ اﻟﻨﺎَس ﻓَـَﻮَﻋَﻈُﻬْﻢ ُﰒ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِءَﻋْﻦ أَﺑِﻴِﻪ َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَةَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﺧَﻄ
َﺮِة َﻟْﻌِﻨُﻜﻦ ﻳَـْﻌِﲏ وَُﻛْﻔﺮُِﻛﻦَﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َﻓِﺈﻧُﻜﻦ َأْﻛﺜَـُﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ وَِﱂَ َذاَك ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ِﻟَﻜﺜـْ
ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ أَْﻏَﻠَﺐ ِﻟَﺬِوي اْﻷَْﻟَﺒﺎِب َوَذِوي اﻟﺮْأِي ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦاْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻗﺎَل َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ
ُﺚ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦَﻀُﺔ َﲤُْﻜَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨَﻬﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻬﺎ ﻗَﺎَل َﺷَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ِﻣْﻨُﻜﻦ ِﺑَﺸَﻬﺎَدِة َرُﺟٍﻞ َوﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨُﻜﻦ اﳊَْْﻴ
اﻟﺜَﻼَث َواْﻷَْرَﺑَﻊ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ
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اﻟﻠْﻴُﺚ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣِﺢ ْﺑِﻦ اْﻟُﻤَﻬﺎِﺟِﺮ اْﻟِﻤْﺼﺮِي َأْﺧﺒَـَﺮَﻧﺎ 
َن اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎَر َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮ
ْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَنﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر َﻗﺎَل ُﺗَأْﻛ
َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞاْﻟَﻌِﺸَﲑ َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ
َﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄ َﻣﺎ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل َأﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َو
 .َﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪﻳﻦُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣ
َﻋْﻦ ِﻋَﻴﺎِض ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﺳِﻌﻴُﺪ ْﺑُﻦ َأِﰊ َﻣْﺮَﱘَ َﻗﺎَل َأْﺧﺒَـﺮََﻧﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ َﺟْﻌَﻔٍﺮ ﻗَﺎَل َأْﺧﺒـََﺮِﱐ زَْﻳٌﺪ ُﻫَﻮ اْﺑُﻦ َأْﺳَﻠَﻢ
اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ ِﰲ َأْﺿَﺤﻰ أَْو ِﻓْﻄٍﺮ ِإَﱃ اْﻟُﻤَﺼﻠﻰ َﻓَﻤﺮ َﻋَﻠﻰ َﻋْﻦ َأِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْﳋُْﺪرِي َﻗﺎﳋََﺮََج َرُﺳﻮُل
ْﻌَﻦﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠاﻟﻨَﺴﺎِء ﻓَـَﻘﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪْﻗَﻦ ﻓَِﺈﱐ أُرِﻳُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـُﻘْﻠَﻦ َوِﰈَ ﻳَﺎ َرُﺳ
ْﻠَﻦ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُنَوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْذَﻫَﺐ ِﻟُﻠﺐ اﻟﺮُﺟِﻞ اﳊَْﺎزِِم ِﻣْﻦ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﻗُـ
اﻟﺮُﺟِﻞ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ َﻗﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦِدﻳِﻨَﻨﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ ﻗَﺎَل أَﻟَْﻴَﺲ َﺷَﻬﺎَدُة اْﻟَﻤْﺮأَِة ِﻣْﺜَﻞ ِﻧْﺼِﻒ َﺷَﻬﺎَدِة
ﻧُـْﻘَﺼﺎِن َﻋْﻘِﻠَﻬﺎ أَﻟَْﻴَﺲ ِإَذا َﺣﺎَﺿْﺖ ﱂَْ ُﺗَﺼﻞ وَﱂَْ َﺗُﺼْﻢ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ ﻗَﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن ِدﻳِﻨَﻬﺎ
َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣٍﺢ أَﻧْـَﺒﺄََﻧﺎ اﻟﻠْﻴُﺚ ْﺑُﻦ َﺳْﻌٍﺪ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ
َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮاﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ ﻗَﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ِﻣْﻦ اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎِر َرُﺳﻮِل
َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻗَﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ
َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ
أَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻣﺎ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮ
ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اﻟﺪ ﻳِﻦ
َوَﻗﺎَل َﻣﺮًة َﺣﻴـْ َﻮُة َﻋِﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋِﻦ اْﺑِﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻫﺎُروُن ْﺑُﻦ َﻣْﻌُﺮوٍف َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ
رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِرُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ﻓَِﺈﱐ
ﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ِﻟَﻜﺜْـَﺮِة اﻟﻠْﻌِﻦ وَُﻛْﻔِﺮ اْﻟَﻌِﺸِﲑ َﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ َﻳ
ِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌ
َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪ ﻳِﻦ
ِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َأْﲪَُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اﻟﺴﺮِْح َﺣﺪ ﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ َﻋْﻦ َﺑْﻜِﺮ ْﺑِﻦ ُﻣَﻀَﺮ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋﺒ ْ
ِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوَﻻ 
َﺼﺎُن اﻟﺪﻳِﻦ َﻓِﺈن َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ ﻗَﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ َﺷَﻬﺎَدُة َرُﺟٍﻞ َوَأﻣﺎ ﻧُـﻘ ْ
 ﻲِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﺗُـْﻔِﻄُﺮ َرَﻣَﻀﺎَن َوُﺗِﻘﻴُﻢ أَﻳﺎًﻣﺎ َﻻ ُﺗَﺼﻠ 
 َﻋْﻦ ُﺳَﻬْﻴِﻞ ْﺑِﻦ َأِﰊ َﺻﺎِﻟٍﺢَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ أَﺑُﻮ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ُﻫَﺮْﱘُ ْﺑُﻦ ِﻣْﺴَﻌٍﺮ اْﻷَْزِدي اﻟﺘـْﺮِﻣِﺬي َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻋْﺒُﺪ اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ ْﺑُﻦ ﳏَُﻤٍﺪ
َﺐ اﻟﻨﺎَس ﻓَـَﻮَﻋَﻈُﻬْﻢ ُﰒ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِءَﻋْﻦ أَﺑِﻴِﻪ َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَةَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﺧَﻄ
َﺮِة َﻟْﻌِﻨُﻜﻦ ﻳَـْﻌِﲏ وَُﻛْﻔﺮُِﻛﻦَﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َﻓِﺈﻧُﻜﻦ َأْﻛﺜَـُﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ وَِﱂَ َذاَك ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ِﻟَﻜﺜـْ
ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ أَْﻏَﻠَﺐ ِﻟَﺬِوي اْﻷَْﻟَﺒﺎِب َوَذِوي اﻟﺮْأِي ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦاْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻗﺎَل َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ
ُﺚ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦَﻀُﺔ َﲤُْﻜَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨَﻬﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻬﺎ ﻗَﺎَل َﺷَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ِﻣْﻨُﻜﻦ ِﺑَﺸَﻬﺎَدِة َرُﺟٍﻞ َوﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨُﻜﻦ اﳊَْْﻴ
اﻟﺜَﻼَث َواْﻷَْرَﺑَﻊ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ
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اﻟﻠْﻴُﺚ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣِﺢ ْﺑِﻦ اْﻟُﻤَﻬﺎِﺟِﺮ اْﻟِﻤْﺼﺮِي َأْﺧﺒَـَﺮَﻧﺎ 
َن اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎَر َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦ َرُﺳﻮِل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮ
ْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَنﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر َﻗﺎَل ُﺗَأْﻛ
َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞاْﻟَﻌِﺸَﲑ َوَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ
َﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄ َﻣﺎ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل َأﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َو
 .َﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪﻳﻦُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣ
َﻋْﻦ ِﻋَﻴﺎِض ْﺑِﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﺳِﻌﻴُﺪ ْﺑُﻦ َأِﰊ َﻣْﺮَﱘَ َﻗﺎَل َأْﺧﺒَـﺮََﻧﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ َﺟْﻌَﻔٍﺮ ﻗَﺎَل َأْﺧﺒـََﺮِﱐ زَْﻳٌﺪ ُﻫَﻮ اْﺑُﻦ َأْﺳَﻠَﻢ
اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ ِﰲ َأْﺿَﺤﻰ أَْو ِﻓْﻄٍﺮ ِإَﱃ اْﻟُﻤَﺼﻠﻰ َﻓَﻤﺮ َﻋَﻠﻰ َﻋْﻦ َأِﰊ َﺳِﻌﻴٍﺪ اْﳋُْﺪرِي َﻗﺎﳋََﺮََج َرُﺳﻮُل
ْﻌَﻦﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠاﻟﻨَﺴﺎِء ﻓَـَﻘﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪْﻗَﻦ ﻓَِﺈﱐ أُرِﻳُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـُﻘْﻠَﻦ َوِﰈَ ﻳَﺎ َرُﺳ
ْﻠَﻦ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُنَوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْذَﻫَﺐ ِﻟُﻠﺐ اﻟﺮُﺟِﻞ اﳊَْﺎزِِم ِﻣْﻦ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﻗُـ
اﻟﺮُﺟِﻞ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ َﻗﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦِدﻳِﻨَﻨﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ ﻗَﺎَل أَﻟَْﻴَﺲ َﺷَﻬﺎَدُة اْﻟَﻤْﺮأَِة ِﻣْﺜَﻞ ِﻧْﺼِﻒ َﺷَﻬﺎَدِة
ﻧُـْﻘَﺼﺎِن َﻋْﻘِﻠَﻬﺎ أَﻟَْﻴَﺲ ِإَذا َﺣﺎَﺿْﺖ ﱂَْ ُﺗَﺼﻞ وَﱂَْ َﺗُﺼْﻢ ﻗُـْﻠَﻦ ﺑَـَﻠﻰ ﻗَﺎَل َﻓَﺬِﻟِﻚ ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن ِدﻳِﻨَﻬﺎ
َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَﻋْﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ ﳏَُﻤُﺪ ْﺑُﻦ رُْﻣٍﺢ أَﻧْـَﺒﺄََﻧﺎ اﻟﻠْﻴُﺚ ْﺑُﻦ َﺳْﻌٍﺪ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋْﻦ
َﻓِﺈﱐ رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮاﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ أَﻧُﻪ ﻗَﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ِﻣْﻦ اِﻻْﺳِﺘْﻐَﻔﺎِر َرُﺳﻮِل
َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻗَﺎَل ُﺗْﻜِﺜْﺮَن اﻟﻠْﻌَﻦ َوَﺗْﻜُﻔْﺮَن اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻣﺎ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ َﺟْﺰَﻟٌﺔ َوَﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َأْﻛﺜَـَﺮ
َواﻟﺪﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ
أَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻣﺎ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮﻧُـْﻘَﺼﺎِن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮ
ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ِﻣْﻦ ﻧُـْﻘَﺼﺎِن اﻟﺪ ﻳِﻦ
َوَﻗﺎَل َﻣﺮًة َﺣﻴـْ َﻮُة َﻋِﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍر َﻋِﻦ اْﺑِﻦَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻫﺎُروُن ْﺑُﻦ َﻣْﻌُﺮوٍف َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ
رَأَﻳْـُﺘُﻜﻦ َأْﻛﺜَـَﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِرُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋَﻠْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َوَأْﻛِﺜْﺮَن ﻓَِﺈﱐ
ﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َوَﻣﺎ ِﻟَﻜﺜْـَﺮِة اﻟﻠْﻌِﻦ وَُﻛْﻔِﺮ اْﻟَﻌِﺸِﲑ َﻣﺎ َرأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ َﻳ
ِﺪُل َﺷَﻬﺎَدَة َرُﺟٍﻞ ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ َﻗﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪﻳِﻦ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ﺗَـْﻌ
َوَﲤُْﻜُﺚ اﻟﻠَﻴﺎِﱄَ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ َوﺗُـْﻔِﻄُﺮ ِﰲ َرَﻣَﻀﺎَن ﻓَـَﻬَﺬا ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اﻟﺪ ﻳِﻦ
ِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ِدﻳَﻨﺎٍرَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َأْﲪَُﺪ ْﺑُﻦ َﻋْﻤِﺮو ْﺑِﻦ اﻟﺴﺮِْح َﺣﺪ ﺛَـَﻨﺎ اْﺑُﻦ َوْﻫٍﺐ َﻋْﻦ َﺑْﻜِﺮ ْﺑِﻦ ُﻣَﻀَﺮ َﻋْﻦ اْﺑِﻦ اْﳍَﺎِد َﻋْﻦ َﻋْﺒ
ِدﻳٍﻦ َأْﻏَﻠَﺐ ِﻟِﺬي ُﻟﺐ ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖَﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل َﻣﺎ رَأَْﻳُﺖ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوَﻻ
َﺼﺎُن اﻟﺪﻳِﻦ َﻓِﺈنَوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َواﻟﺪ ﻳِﻦ ﻗَﺎَل أَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن اْﻟَﻌْﻘِﻞ َﻓَﺸَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ َﺷَﻬﺎَدُة َرُﺟٍﻞ َوَأﻣﺎ ﻧُـْﻘ
 ﻲِإْﺣَﺪاُﻛﻦ ﺗُـْﻔِﻄُﺮ َرَﻣَﻀﺎَن َوُﺗِﻘﻴُﻢ أَﻳﺎًﻣﺎ َﻻ ُﺗَﺼﻠ
 َﻋْﻦ ُﺳَﻬْﻴِﻞ ْﺑِﻦ َأِﰊ َﺻﺎِﻟٍﺢَﺣﺪﺛَـَﻨﺎ أَﺑُﻮ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠِﻪ ُﻫَﺮْﱘُ ْﺑُﻦ ِﻣْﺴَﻌٍﺮ اْﻷَْزِدي اﻟﺘـْﺮِﻣِﺬي َﺣﺪﺛَـَﻨﺎ َﻋْﺒُﺪ اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ ْﺑُﻦ ﳏَُﻤﺪ ٍ
َﺐ اﻟﻨﺎَس ﻓَـَﻮَﻋَﻈُﻬْﻢ ُﰒ َﻗﺎَل ﻳَﺎ َﻣْﻌَﺸَﺮ اﻟﻨَﺴﺎِء َﻋْﻦ أَﺑِﻴِﻪ َﻋْﻦ َأِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَةَأن َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﺻﻠﻰ اﻟﻠُﻪ َﻋﻠَْﻴِﻪ َوَﺳﻠَﻢ َﺧﻄ َ
َﺮِة َﻟْﻌِﻨُﻜﻦ ﻳَـْﻌِﲏ وَُﻛْﻔﺮُِﻛﻦ َﺗَﺼﺪ ْﻗَﻦ َﻓِﺈﻧُﻜﻦ َأْﻛﺜَـُﺮ َأْﻫِﻞ اﻟﻨﺎِر ﻓَـَﻘﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـُْﻬﻦ وَِﱂَ َذاَك ﻳَﺎ َرُﺳﻮَل اﻟﻠِﻪ َﻗﺎَل ِﻟَﻜﺜ ـْ
ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﻗَﺼﺎِت َﻋْﻘٍﻞ َوِدﻳٍﻦ أَْﻏَﻠَﺐ ِﻟَﺬِوي اْﻷَْﻟَﺒﺎِب َوَذِوي اﻟﺮْأِي ِﻣْﻨُﻜﻦ َﻗﺎَﻟْﺖ اْﻣَﺮأٌَة ِﻣﻨـْ ُﻬﻦ  اْﻟَﻌِﺸَﲑ َﻗﺎَل َوَﻣﺎ َرأَْﻳﺖ ُ
ُﺚ ِإْﺣَﺪاُﻛﻦ َﻀُﺔ َﲤْﻜ َُوَﻣﺎ ﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨَﻬﺎ َوَﻋْﻘِﻠَﻬﺎ ﻗَﺎَل َﺷَﻬﺎَدُة اْﻣَﺮأَﺗَـْﲔِ ِﻣْﻨُﻜﻦ ِﺑَﺸَﻬﺎَدِة َرُﺟٍﻞ َوﻧُـْﻘَﺼﺎُن ِدﻳِﻨُﻜﻦ اﳊَْﻴ ْ
اﻟﺜَﻼَث َواْﻷَْرَﺑَﻊ َﻻ ُﺗَﺼﻠﻲ
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menunjukkan bahwa akal perempuan, dalam pengertian kemampuan 
memahami persoalan, dan agamanya, dalam pengertian pahala 
yang dapat diperoleh, itu kurang, jika dibandingkan dengan akal 
dan agama Laki-laki. Dengan bahasa yang lebih terus terang ,dapat 
dikatakan bahwa akal dan agama perempuan itu lebih rendah atau 
berada di bawah laki-laki.
Dalam sebagian literatur Abad tengan, arti lahir hadits tersebut, 
paling tidak unsur pertamanya, diterima sebagai kebenaran. Hal 
ini bisa dilihat dari penjelasan al-Asfahani tentang pengertian 
darajah dalam surat al-Baqarah: 282. Salah satu frasa dalam ayat 
itu menyebutkan bahwa derajat yang dimiliki laki-laki yang mem-
buatnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan 
prempuan adalah tingkat akal, kepemimpinan dan hak-haknya yang 
lain yang disebutkan dalam surat an-Nisa’ :34.21
Di antara kenyataan yang tidak bisa dipungkiri sekarang ini 
adalah bahwa dalam bidang kebudayaan, dikalangan umat masih 
hidup budaya patriakhi.Dalam bidang keagamaan, di kalangan 
mereka ada kelompok tradisional yang memegang teguh warisan 
rumusan doktrin lama, dan kelompok modernis-konservatif dalam 
usul fiqh yang mereka gunakan, memandang wajib menerima 
makna yang dengan jelas ditunjukkan (nass)dari hadits yang sahih. 
Di samping itu, di kalangan sebagian mereka berkembang pula 
fundamentalisme yang menentang penggunaan hermeneutik dan 
pendekatan sejarah dalam perumusan doktrin-doktrin Islam. Mereka 
ini hampir bisa dipastikan menerima arti lahir hadits di atas sebagai 
kebenaran. Namun di antara mereka juga ada kelompok modernis 
progresifliberal mempertanyakan hadits itu, sehingga mereka tidak 
menerima dan meragukan kebenaran makna lahirnya.22
Terlepas dari pro dan kontra, secara objektif memang bisa 
21 Ar-Raghib al-asfahani, Mu’jam Mufradah Alfad al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.t), hal.168.
22 Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas?, (Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta Bekerja sama dengan the Ford Foundation, t.t), hal. 40.
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dipermasalahkan apakah Nabi dengan sabdanya itu bermaksud 
makna lahir tersebut ataukah tidak. Bila jawaban positif, maka 
kemudian juga bisa ditanyakan apakah beliau bermaksud makna 
lahir berlaku untuk semua perempuan atau sebagaian tertentu 
bagi mereka saja. Benarkah mayoritas perempuan itu menjadi 
penghuni neraka ? Benarkah perempuan itu kurang akalnya?. Hal 
ini, karena akhlak Nabi adalah al-Qur’an. Sedangkan al-Qur’an tidak 
mengemukakan pandangan seperti yang diungkapkan dalam makna 
lahir hadits tersebut.
E. Kajian Konfirmatif
Kajian konfirmatif adalah kajian mengkonfirmasikan makna 
hadits dengan petunjuk-petunjuk al-Qur’an sebagai sumber ajaran 
tertinggi.
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah. 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penults di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penults enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 
dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 
sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecualijika 
mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamujalankan di antara kamu, 
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. 
dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu(Q.S. al-Baqarah, 2 :282).
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Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah 
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah
diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan 
hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S.al-Tholaq,65:2).23
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Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, 
Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, 
dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. 
dan mereka Itulah orang-orang yangfasik.24(Q. S. al-Nur, 24: 6).
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mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, 
Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan 
nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang 
benar(Q.S.al-Nur,24:4).25
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Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan 
empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah Karena mereka tidak 
mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang- 
orang yang dusta.(Q.S.al-Nur,24:13)
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# sŒÎ)uρtÏe± ç0Νèδ ß‰ ym r&4s\ΡW{ $ Î/¨≅sß…çµ ßγô_uρ# tŠuθ ó¡ ãΒuθ èδ uρ×ΛÏàx.∩∈∇∪
3“ u‘≡uθ tG tƒzÏΒÏΘ öθ s)ø9$#ÏΒÏþθ ß™$tΒuÅe³ ç0ÿ ÏµÎ/4…çµ ä3Å¡ ôϑãƒr&4’n? tãAχθ èδôΘ r&
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Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, 
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyak si-
kan nya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka
kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka 
menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
(Q.S.an-Nisa’4: 15)26
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tÏ%©! $#¨, ystG ó™ $#ãΝ Íκ ö n=tãÇ≈uŠs9÷ρ F{ $#Èβ$yϑÅ¡ ø)ãŠ sù«! $ Î/!$oΨè?y‰≈pκ y¶ s9Y ym r& ÏΒ
$yϑÎγÏ?y‰≈uη x©$tΒuρ!$oΨ÷ƒy‰ tF ôã $#!$¯ΡÎ)# ]ŒÎ)z Ïϑ ©9t ÏϑÎ=≈ ©à9$#∩⊇⊃∠∪
# sŒÎ)uρtÏe± ç0Νèδ ß‰ ym r&4s\ΡW{ $ Î/¨≅sß…çµ ßγô_uρ# tŠuθ ó¡ ãΒuθ èδ uρ×ΛÏàx.∩∈∇∪
3“ u‘≡uθ tG tƒzÏΒÏΘ öθ s)ø9$#ÏΒÏþθ ß™$tΒuÅe³ ç0ÿ ÏµÎ/4…çµ ä3Å¡ ôϑãƒr&4’n? tãAχθ èδôΘ r&
…çµ ”™ ß‰ tƒ’ÎûÉ># u—I9 $#3Ÿωr&u !$y™$tΒtβθ ßϑä3øts†∩∈∪
Ÿωuρ(# þθ è=çG ø)s?öΝä. y‰≈s9÷ρ r&sπu‹ô± yz9,≈ n=øΒÎ)(ßøtªΥöΝ ßγè% ã— ö tΡö/ ä.$−ƒÎ)uρ4¨βÎ)öΝ ßγn= ÷F s%
tβ%Ÿ2$\↔ ôÜ Åz# ZÎ6x.∩⊂⊇∪
# sŒÎ)uρäο yŠ…â öθ yϑ ø9$#ôM n=Í×ß™∩∇∪Äd“ r'Î/5= /ΡsŒôMn=ÏG è%∩∪
$pκ š‰ r'¯≈tƒâ¨$ ¨Ζ9$#$¯ΡÎ)/ ä3≈oΨø)n=yzÏiΒ9x. sŒ4s\Ρé& uρöΝ ä3≈oΨù= yèy_ uρ$\/θ ãè ä©Ÿ≅Í←!$t7s% uρ
(# þθ èùu‘$yè tG Ï94¨βÎ)ö/ ä3tΒt ò2 r&y‰ΨÏã«! $#öΝ ä39s)ø? r&4¨β Î)©! $#îΛÎ=tã×Î7yz∩⊇⊂∪
25 Al-Qur’an digital. Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-
wanita yang suci, akil balig dan muslimah.
26 Al-Qur’an digital.
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Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka 
dua orang yang lain di antara ahli vrara yang berhak yang lebih 
dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk 
menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: 
“Sesungguhnya persaksian kami labih layak diterima daripada 
persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, 
Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang 
menganiaya diri sendiri. (Q.S.al-Maidah,5: 107)
Surat al-Baqoroh ayat 282 di atas adalah dalil (argumen) bagi 
keharusan tertib admizki-laki dalam persaksian dan mendorong 
partisipasi perempuan yang sebelumnya diposisikan hanya dalam 
wilayah domestik. Menurut ‘Abba  Mahmud al-Aqqad, tujuan 
kesaksian dalam ayat tersebut untuk menegakkan keadilan, menjaga 
kebenaran, dan menciptakan kemaslahatan. Karena itu, jangan 
sampai pemahaman kita terhadap ayat ini kemudian berdampak 
pada diskriminasi, subordinasi, dan inferioritas, sesuatu yang 
bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan itu sendiri.
Ayat ini juga harus dipahami dalam konteks khusus, karena 
pembicaraan saksi dalam ayat ini spesifik untuk beberapa jenis 
perjanjian finansial, muamalat yang tidak tunai untuk waktu yang 
telah ditentukan. Kita tidak bisa melakukan generalisasi terhadap 
semua bentuk transaksi dan perjanjian. Penyebutan dua perempuan 
juga bukan dimaksudkan jenis kelamin, tetapi lebih pada kualitas 
dan kemampuan saksi sebagaimana perempuan saat itu yang kurang 
memiliki pengalaman dan pengetahuan transaksi keuangan. Karena 
fungsi kesaksian sesungguhnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin, 
melainkan oleh keterlibatan yang bersangkutan dengan peristiwa 
yang terjadi dan kemampuan pemahamannya dengan maksud 
peristiwa tersebut. Laki-laki atau perempuan tentu saja memiliki 
posisi yang sama untuk menjadi saksi, asalkan yang bersangkutan 
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adil, jujur, dan memiliki pemahaman yang memadai (tidak mudah 
ditipu terhadap hal yang ia persaksikan).
Ketentuan dua perempuan untuk menggantikan satu laki-laki 
ditetapkan karena pada masa itu, pengalaman kaum perempuan 
dalam transaksi bisnis dan keuangan memang kurang memadai 
dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan saat itu jarang terjun 
dalam dunia bisnis dan transaksi keuangan. Mempertimbangkan 
kenyataan ini, sebagai bentuk advokasi terhadap perempuan 
saat itu, Al-Qur’an meminta apabila perempuan dijadikan saksi, 
maka harus didampingi oleh perempuan lain menjadi dua orang. 
Sebagaimana disebutkan dalam ayat 282, kedua orang perempuan 
tersebut memiliki fungsi yang berbeda, satu orang bertindak sebagai 
saksi dan satu orang lagi bertindak sebagai pengingat apabila saksi 
tersebut lupa. Ini dilakukan bukan karena perempuan tidak cerdas 
atau lemah akalnya, melainkan karena keterbatasan pengalaman 
perempuan saat itu dalam dunia bisnis dan transaksi keuangan. 
Meskipun perempuan yang dihadirkan berjumlah dua, tetapi fungsi 
masing-masing berbeda.�
Karena konteks seperti itu, Syekh Muhammad Abduh-Shabibul 
Manar, dengan bijak mengatakan bahwa kesaksian dua perempuan 
itu tidak menunjukkan adanya kewajiban yang harus diikuti, 
tetapi sebagai anjuran saja. Al-Qur’an justru memberikan pilihan 
kemudahan kepada masyarakat tentang persaksian, jika tidak ada 
laki-laki, maka juga laki-laki dan perempuan seandainya Al-Qur’an 
memang menetapkan kesaksian dua orang perempuan sebanding 
dengan satu laki-laki, pastinya Al-Qur’an akankonsisten menyatakan 
hal yang sama dalam ayat-ayat tentang kesaksianlainnya.�
Dalam kenyataaannya, ayat-ayat lain tidak pernah membicarakan 
komposisi pertimbangan jenis kelamin dalam persaksian, apalagi 
menetapkan bahwa kesaksian harus seorang laki-laki. Ayat-ayat lain 
malah lebih fokus berbicara tentang keadilan dan kejujuran dalam 
kesaksian, selama tida adanya permusuhan antara saksi dan yang 
disaksikan.
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Ada tujuh ayat lain dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tentang 
kesaksian, tetapi tidak satupun yang menyebutkan komposisi jenis 
kelamin, apalagi memposisikan satu orang posisi laki-laki yang dapat 
digantikan dua orang perempuan.
Pertama QS. Al-Maidah ayat 106. Ayat ini berbicara tentang 
wasiat bagi orang yang hendak mati, hendaklah disaksikan oleh dua 
orang saksi, tidak dibedakan jenis kelamin apakah laki-laki atau 
perempuan. Dengan kalimat istnani dzawa ‘adlin berarti dua saksi 
itu bisa dua-duanya laki-laki, bisa juga dua-duanya perempuan atau 
satu laki-laki dan satu perempuan. Yang dipentingkan adalah adil 
dan dapat dipercaya.
Kedua, QS. Al-Maidah ayat 107 yang menerangkan apabila 
keempat saksi itu curang, maka dapat diganti dengan saksi dari 
kalangan ahli waris, tetapi disyaratkan dengan sumpah.
Ketiga, QS. An-Nisa ayat 15 yang menerangkan tentang 
perbuatan keji harus disaksikan empat orang saksi, juga tidak 
disebutkan jenis kelamin, memakai kalimat bainakum yang berarti 
laki-laki atau perempuan.
Keempat, QS. an-Nur ayat 4 yang menerangkan mereka yang 
menuduh perempuan berbuat keji dan tidak dapat mendatangkan 
empat saksi.
Kelima, QS. An-Nur ayat 6 yang menuduh istrinya berbuat keji 
dan tidak dapat mendatangkan empat saksi, maka gantinya adalah 
sumpah empat kali.
Keenam, QS. An-Nur ayat 8 yang menerangkan istri yang dituduh 
berbuat keji, untuk menyatakan bahwa suaminya pembohong adalah 
memakai sumpah 4 kali. Ayat ini lebih jauh menerangkan bahwa 
seorang perempuan tidak hanya mempunyai hak untuk menjadi 
saksi, tetapi dapat juga membatalkan kesaksian laki-laki karena 
sumpah yang dilakukannya sebagai ganti saksi.
Ketujuh, QS. At-Thalaq ayat 2 yang menjelaskan tentang 
perempuan yang cerai setelah mendekati iddah-nya, apakah rujuk 
ataukah pisah, diperintahkan untuk memakai saksi dua orang yang 
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adil dengan istilah dzaway’ adlin minkum dan menegakan kesaksian 
itu karena Allah. Kata minkum tidak menunjuk jenis kelamin, 
artinya boleh dua laki-laki, dua perempuan, atau satu laki-laki dan 
satu perempuan.
Berdasarkan paparan ayat-ayat di atas, sebenarnya sudah dapat 
diambil kesimpulan bahwa saksi perempuan diakui sama dengan 
saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, perempuan 
berhak menjadi saksi sendiri. Malah, kaum perempuan memiliki 
fungsi lain, yakni sebagai penguat.
Selain itu, jika memang al-Qur’an menetapkan kesaksian dua 
perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki, maka tentu 
Al-Qur’an akan menyebutkan kebolehan kesaksian empat orang 
perempuan apabila memang tidak ada laki-laki sama sekali yang 
menjadi saksi. Lagi-lagi, dalam kenyataannya tidak demikian, bahkan 
tidak ada satu ayat pun yang mengekuevalenkan ini. para ulama 
fiqh yang berpandangan bahwa kesaksiandua orang perempuan 
sebanding dengan satu orang laki-laki pun tidak membolehkan 
empat orang perempuan bersaksi tanpa laki-laki sama sekali.
Kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki tidak 
sama dengan formula dua-untuk-satu, sebab jika sebaliknya, maka 
empat saksi perempuan dapat menggantikan dua saksi laki-laki. Oleh 
karena itu, permintaan dua saksi “dari orang-orang yang kamu ridlai” 
dalam surat al-Baqarah ayat 282 itu dimaksudkan untuk mencegah 
penyelewengan dan kecurangan dalam persaksian. Jika salah seorang 
keliru, atau tergiur untuk memberikan kesaksian palsu, maka yang 
satunya diharapkan mengingatkan atas kekeliruan atau godaan 
kecurangan yang lain.Fungsi perempuan yang satu sebagai saksi dan 
yang lainnya sebagai pendamping. Jika saksi khawatir salah, kurang 
fokus, sehingga ada yang lupa, maka pendamping bisa mengingatkan 
bahkan menyempurnakan kesaksian, jika terjadi kesalahan.
Dengan demikian jelaslah, ketentuan ini bersifat kontekstual 
karena kenyataan perempuan saat itu yang tidak berkesempatan 
untuk bertransaksi keuangan dan bermuamalah dengan yang 
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lain. Ketentuan ini tidak memberikan cerminan apapun mengenai 
kemampuan moral ataui ntelektual perempuan. Ini berkaitan 
dengan fakta bahwa perempuan kurang akrab dengan prosedur atau 
tradisi bisnis dibandingkan dengan laki-laki, karena itu disadari ada 
kemungkinan terjadi kesalahan ketika menjadi saksi.�
F. Analisis Realitas Historis
Dalam tahap ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami 
dengan melakukan kajian atas realitas, siuasi atau problem historis 
di mana pernyataan sebuah hadits muncul, baik dalam situasi mikro 
maupun makro (Asbab al-Wurud mikro atau asbab al-wurud makro).
Bagian awal matan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari di atas, 
menunjukkan konteks yang dimaksudkan dengan hadits yang akan 
diinterpretasikan. Nabi Muhammad SAW menyatakan sabdanya itu 
di jalanketika beliau menuju lapangan untuk melakukan shalat Idul 
Fithri atau Idul Adha. Kedua shalat sunnah ini disyariatkan setelah 
hijrah. Ini berarti Nabi melakukan dialog itu di salah satu jalan di 
Madinah.�
Jalan-jalan di Madinah ketika itu, seperti jalan-jalan di 
pemukiman lain, dulu dan sekarang, juga biasa digunakan baik oleh 
laki-laki maupun perempuan untuk kongkow-kongkow atau ngrumpi.
Kebiasaan ini di antaranya melatar belakangi turunnya Surat an-Nur 
(24): 30-31 yang berisi perintah kepada kaum Mukminin untuk 
menundukkan pandangan mata.Kebiasaan itu nampaknya kuat 
berakar di kalangan penduduk Madinah.Nabi Muhammad SAW 
pernah bermaksud untuk melarang kebiasaan itu. Namun banyak 
orang yang berkeberatan, sehingga beliau membolehkan para 
sahabat untuk tetap melakukannya dengan syarat mereka harus 
mau memenuhi hak-hak jalan. Hak-hak jalan itu disebutkan Nabi 
diantaranya adalah menundukkan pandangan mata, menahan diri 
dari menyakiti pihak lain, menjawab salam,menganjurkan yang 
ma’ruf mencegah dari yang mungkar.
Berkaitan dengan ini, ada kekosongan informasi tentang 
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perempuan-perempuan yang dijumpai Nabi Muhammad SAW di 
jalan itu,apakah mereka itu sedang kongkow-kongkow, lewat atau 
sedang melakukan kegiatan yang lain. Mengingat kuatnya kebiasaan 
itu, nampaknya mereka sedang kongkow-kongkow dan ngrumpi. 
Pertanyaannya kemudian adalah apa saja yang mereka bicarakan 
dalam keisengan itu?.�
Untuk menjawab pertanyaan itu lagi-lagi juga yang dihadapi 
kekosongan informasi. Namun dalam hadits itu sendiri petunjuk 
yang bisa digunakan untuk mengisi kekosongan itu, yakni sabda 
Nabi kepada perempuan-perempuan itu: “Kamu sekalian banyak 
melaknat”. Dari kebiasaan kongkow-kongkow sebagian warga 
masyarakat tradisional di kampung-kampung, diketahui bahwa 
mereka yang melakukan kebiasaan itu sering terbawa oleh situasi, 
sehingga mereka tidak bisa memenuhi hak-hakjalan yang disebutkan 
dalam hadits dari Abu Said al-Khudri itu. Mereka yang dijumpai Nabi 
di jalan itu nampaknya juga tidak bisa memenuhi harapan toleransi 
Nabi dengan melaksanakan etika duduk-duduk di jalan yang beliau 
ajarkan itu.�
Kemungkinan mereka itu tidak hanya menggunjing orang yang 
lewat atau tetangga dan kawan mereka saja. tetapi juga melaknatnya, 
dalam pengertian menyumpahinya. Hal ini sudah barang tentu 
membuat Nabi gemas. Kegemasan beliau betambah-tambah ketika 
mengetahui mereka melakukan itu di hari raya, hari yang seharusnya 
diisi dengan kebaikan, tidak dengan kemungkaran. Bila keadaan 
mereka begitu, maka wajar jika mereka dinilai sebagai orang-orang 
yang kurang akal dan agamanya. Nabi yang berperangai halus 
nampaknya terpaksa harus menasehati mereka dengan menggunakan 
kata-kata keras, karena sense berfikir dan sense beragama mereka 
rendah.�
Dengan demikian jelas bahwa kurang akal dan agama itu bukan 
merupakan kodrat perempuan, tetapi merupakan nasehat atau kritik 
terhadap perempuan-perempuan di zaman Nabi yang memiliki 
perilaku tertentu. Bila pandangan itu diperluas, maka orang-orang 
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yang bisa dinilai seperti itu, bukan hanya mereka saja, tapi juga 
orang-orang lain yang memiliki perilaku yang sama dengan perilaku 
mereka, baik perempuan maupun laki-laki.
Ada sebagian ahli mengatakan bahwa lokalitas peradaban 
Arab sangat kuat terkenal --salah satunya-- dengan sistem budaya 
patriakhi.Yaitu sistim budaya masyarakat yang lebih memihak kaum 
laki-laki dan biasanya hal itudikonstruk dengan laki-laki sebagai 
kepala keluarga, suku atau masyarakat.� Sistem budaya androsentris-
patriakhi yang ada di Peradaban Arab saat itu, sangat kental terlihat 
dan mudah untuk bisa “dibaca”. Salah satunya adalah eksistensi 
perempuan yang berada pada posisi marginal dan subordinat.
Di masyarakat Arab, terkesan adanya ketimpangan sosial pada 
struktur wilayah eksistensi laki-laki dan perempuan. Perempuan 
sangat terkungkung oleh chardewari (empat dinding) rumah tangga.� 
Kondisi sistem masyarakat saat itu, sungguh terlihat bernuansa 
menganut sistem masyarakat patriakhi dan dominan laki-laki. Ada 
setting sosial historis yang terekam dalam hadits Nabi. Maka sangat 
wajar jika nuansa kultur Arab, banyak terlihat pada beberapa redaksi 
hadits Nabi meskipun Nabi sendiri bercita-cita ingin melepaskan 
budaya patriakhi yang ada di masyarakat kultur Arab.
Kezaliman-kezaliman ala jahiliyah yang kerap menimpa wanita, 
di antaranya, adalah orang tua merasa susah dan senantiasa murung 
jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan, pemeliharaan wanita 
sebagai makhluk yang hina, atau penguburan hidup-hidup bagi 
wanita karena merasa malu dan takut miskin.� Hal ini diperkuat 
dengan firman Allah dalam surat : an-Nahl: 58-59 ;
ÉL≈©9$# uρš Ï?ù'tƒsπ t± Ås≈xø9$#ÏΒöΝà6Í←!$|¡ ÎpΣ(#ρß‰ Îη ô± tF ó™ $ sù£ÎγøŠ n=tãZπ yè t/ö‘r&
öΝ à6ΖÏiΒ(β Î*sù(#ρ ß‰ Íκy−∅ èδθ ä3Å¡ øΒr'sù’ÎûÏNθ ã‹ç6ø9$#4 ®Lym£ ßγ8©ùuθ tF tƒ
ßNöθyϑ ø9$#÷ρ r&Ÿ≅yè øgs†ª! $#£çλ m;Wξ‹Î6y™∩⊇∈∪
÷β Î*sùuÏYã#’ n?tã$yϑßγ¯Ρr&!$¤)ys tG ó™ $#$VϑøOÎ)Èβ# tyz$t↔ sùÈβ$tΒθ à)tƒ$yϑ ßγtΒ$ s)tΒš∅ ÏΒ
tÏ%©! $#¨, ystG ó™ $#ãΝ Íκ ö n=tãÇ≈uŠs9÷ρ F{ $#Èβ$yϑÅ¡ ø)ãŠ sù«! $ Î/!$oΨè?y‰≈pκ y¶ s9Y ym r& ÏΒ
$yϑÎγÏ?y‰≈uη x©$tΒuρ!$oΨ÷ƒy‰ tF ôã $#!$¯ΡÎ)# ]ŒÎ)z Ïϑ ©9t ÏϑÎ=≈ ©à9$#∩⊇⊃∠∪
# sŒÎ)uρtÏe± ç0Νèδ ß‰ ym r&4s\ΡW{ $ Î/¨≅sß…çµ ßγô_uρ# tŠuθ ó¡ ãΒuθ èδ uρ×ΛÏàx.∩∈∇∪
3“ u‘≡uθ tG tƒzÏΒÏΘ öθ s)ø9$#ÏΒÏþθ ß™$tΒuÅe³ ç0ÿ ÏµÎ/4…çµ ä3Å¡ ôϑãƒr&4’n? tãAχθ èδôΘ r&
…çµ ”™ ß‰ tƒ’ÎûÉ># u—I9 $#3Ÿωr&u !$y™$tΒtβθ ßϑä3øts†∩∈∪
Ÿωuρ(# þθ è=çG ø)s?öΝä. y‰≈s9÷ρ r&sπu‹ô± yz9,≈ n=øΒÎ)(ßøtªΥöΝ ßγè% ã— ö tΡö/ ä.$−ƒÎ)uρ4¨βÎ)öΝ ßγn= ÷F s%
tβ%Ÿ2$\↔ ôÜ Åz# ZÎ6x.∩⊂⊇∪
# sŒÎ)uρäο yŠ…â öθ yϑ ø9$#ôM n=Í×ß™∩∇∪Äd“ r'Î/5= /ΡsŒôMn=ÏG è%∩∪
$pκ š‰ r'¯≈tƒâ¨$ ¨Ζ9$#$¯ΡÎ)/ ä3≈oΨø)n=yzÏiΒ9x. sŒ4s\Ρé& uρöΝ ä3≈oΨù= yèy_ uρ$\/θ ãè ä©Ÿ≅Í←!$t7s% uρ
(# þθ èùu‘$yè tG Ï94¨βÎ)ö/ ä3tΒt ò2 r&y‰ΨÏã«! $#öΝ ä39s)ø? r&4¨β Î)©! $#îΛÎ=tã×Î7yz∩⊇⊂∪
Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan 
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(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, 
dan dia sangat marah. la menyembunyikan dirinya dari orang banyak, 
disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah 
dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah 
akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, 
alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.27
al-Isra’: 31 :
ÉL≈©9$# uρš Ï?ù'tƒsπ t± Ås≈xø9$#ÏΒöΝà6Í←!$|¡ ÎpΣ(#ρß‰ Îη ô± tF ó™ $ sù£ÎγøŠ n=tãZπ yè t/ö‘r&
öΝ à6ΖÏiΒ(β Î*sù(#ρ ß‰ Íκy−∅ èδθ ä3Å¡ øΒr'sù’ÎûÏNθ ã‹ç6ø9$#4 ®Lym£ ßγ8©ùuθ tF tƒ
ßNöθyϑ ø9$#÷ρ r&Ÿ≅yè øgs†ª! $#£çλ m;Wξ‹Î6y™∩⊇∈∪
÷β Î*sùuÏYã#’ n?tã$yϑßγ¯Ρr&!$¤)ys tG ó™ $#$VϑøOÎ)Èβ# tyz$t↔ sùÈβ$tΒθ à)tƒ$yϑ ßγtΒ$ s)tΒš∅ ÏΒ
tÏ%©! $#¨, ystG ó™ $#ãΝ Íκ ö n=tãÇ≈uŠs9÷ρ F{ $#Èβ$yϑÅ¡ ø)ãŠ sù«! $ Î/!$oΨè?y‰≈pκ y¶ s9Y ym r& ÏΒ
$yϑÎγÏ?y‰≈uη x©$tΒuρ!$oΨ÷ƒy‰ tF ôã $#!$¯ΡÎ)# ]ŒÎ)z Ïϑ ©9t ÏϑÎ=≈ ©à9$#∩⊇⊃∠∪
# sŒÎ)uρtÏe± ç0Νèδ ß‰ ym r&4s\ΡW{ $ Î/¨≅sß…çµ ßγô_uρ# tŠuθ ó¡ ãΒuθ èδ uρ×ΛÏàx.∩∈∇∪
3“ u‘≡uθ tG tƒzÏΒÏΘ öθ s)ø9$#ÏΒÏþθ ß™$tΒuÅe³ ç0ÿ ÏµÎ/4…çµ ä3Å¡ ôϑãƒr&4’n? tãAχθ èδôΘ r&
…çµ ”™ ß‰ tƒ’ÎûÉ># u—I9 $#3Ÿωr&u !$y™$tΒtβθ ßϑä3øts†∩∈∪
Ÿωuρ(# þθ è=çG ø)s?öΝä. y‰≈s9÷ρ r&sπu‹ô± yz9,≈ n=øΒÎ)(ßøtªΥöΝ ßγè% ã— ö tΡö/ ä.$−ƒÎ)uρ4¨βÎ)öΝ ßγn= ÷F s%
tβ%Ÿ2$\↔ ôÜ Åz# ZÎ6x.∩⊂⊇∪     
# sŒÎ)uρäο yŠ…â öθ yϑ ø9$#ôM n=Í×ß™∩∇∪Äd“ r'Î/5= /ΡsŒôMn=ÏG è%∩∪
$pκ š‰ r'¯≈tƒâ¨$ ¨Ζ9$#$¯ΡÎ)/ ä3≈oΨø)n=yzÏiΒ9x. sŒ4s\Ρé& uρöΝ ä3≈oΨù= yèy_ uρ$\/θ ãè ä©Ÿ≅Í←!$t7s% uρ
(# þθ èùu‘$yè tG Ï94¨βÎ)ö/ ä3tΒt ò2 r&y‰ΨÏã«! $#öΝ ä39s)ø? r&4¨β Î)©! $#îΛÎ=tã×Î7yz∩⊇⊂∪
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut 
kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan 
juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa 
yang besar.�
serta surat at-Takwir: 8-9 ;
ÉL≈©9$# uρš Ï?ù'tƒsπ t± Ås≈xø9$#ÏΒöΝà6Í←!$|¡ ÎpΣ(#ρß‰ Îη ô± tF ó™ $ sù£ÎγøŠ n=tãZπ yè t/ö‘r&
öΝ à6ΖÏiΒ(β Î*sù(#ρ ß‰ Íκy−∅ èδθ ä3Å¡ øΒr'sù’ÎûÏNθ ã‹ç6ø9$#4 ®Lym£ ßγ8©ùuθ tF tƒ
ßNöθyϑ ø9$#÷ρ r&Ÿ≅yè øgs†ª! $#£çλ m;Wξ‹Î6y™∩⊇∈∪
÷β Î*sùuÏYã#’ n?tã$yϑßγ¯Ρr&!$¤)ys tG ó™ $#$VϑøOÎ)Èβ# tyz$t↔ sùÈβ$tΒθ à)tƒ$yϑ ßγtΒ$ s)tΒš∅ ÏΒ
tÏ%©! $#¨, ystG ó™ $#ãΝ Íκ ö n=tãÇ≈uŠs9÷ρ F{ $#Èβ$yϑÅ¡ ø)ãŠ sù«! $ Î/!$oΨè?y‰≈pκ y¶ s9Y ym r& ÏΒ
$yϑÎγÏ?y‰≈uη x©$tΒuρ!$oΨ÷ƒy‰ tF ôã $#!$¯ΡÎ)# ]ŒÎ)z Ïϑ ©9t ÏϑÎ=≈ ©à9$#∩⊇⊃∠∪
# sŒÎ)uρtÏe± ç0Νèδ ß‰ ym r&4s\ΡW{ $ Î/¨≅sß…çµ ßγô_uρ# tŠuθ ó¡ ãΒuθ èδ uρ×ΛÏàx.∩∈∇∪
3“ u‘≡uθ tG tƒzÏΒÏΘ öθ s)ø9$#ÏΒÏþθ ß™$tΒuÅe³ ç0ÿ ÏµÎ/4…çµ ä3Å¡ ôϑãƒr&4’n? tãAχθ èδôΘ r&
…çµ ”™ ß‰ tƒ’ÎûÉ># u—I9 $#3Ÿωr&u !$y™$tΒtβθ ßϑä3øts†∩∈∪
Ÿωuρ(# þθ è=çG ø)s?öΝä. y‰≈s9÷ρ r&sπu‹ô± yz9,≈ n=øΒÎ)(ßøtªΥöΝ ßγè% ã— ö tΡö/ ä.$−ƒÎ)uρ4¨βÎ)öΝ ßγn= ÷F s
tβ%Ÿ2$\↔ ôÜ Åz# ZÎ6x.∩⊂⊇∪
# sŒÎ)uρäο yŠ…â öθ yϑ ø9$#ôM n=Í×ß™∩∇∪   Äd“ r'Î/5= /ΡsŒôMn=ÏG è%∩∪
$pκ š‰ r'¯≈tƒâ¨$ ¨Ζ9$#$¯ΡÎ)/ ä3≈oΨø)n=yzÏiΒ9x. sŒ4s\Ρé& uρöΝ ä3≈oΨù= yèy_ uρ$\/θ ãè ä©Ÿ≅Í←!$t7s% uρ
(# þθ èùu‘$yè tG Ï94¨βÎ)ö/ ä3tΒt ò2 r&y‰ΨÏã«! $#öΝ ä39s)ø? r&4¨β Î)©! $#îΛÎ=tã×Î7yz∩⊇⊂∪
Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup 
ditanya, Karena dosa apakah dia dibunuh.28
G. Kritis Praktis
Setelah melakukan berbagai kajian di atas,kini saatnya kita 
mencoba untuk mendialogkan matan hadits tersebut dengan konteks 
kekinian. Maksud dari kekurangan akal jika dihubungkan dengan 
kualitas persaksian, sementara persaksian itu berhubungan dengan 
kontekas budaya,maka dapat saja dipahami sebagai keterbatasan 




pendidikan,pembelajaran, praktik lapangan,dan kiprah dalam 
ruang publik di dalam masyarakat saat itu. Jadi,nuqshan al-a’qli yang 
disebutkan dalam hadits tersebut adalah frekwensi penggunaan akal 
pada perempuan sangat rendah, karena faktor budaya yang kurang 
memberikan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk suatu 
pekerjaan yang secara khusus menggunakan fungsi akal.29
Lihat saja, ketika Nawal el Sadawi mau mencalonkan diri 
sebagai Presiden bersaing dengan Husni Mubarak, Presiden 
Mesir yang didukung oleh Partai Nasional Demokrat(PND)yang 
menguasai 90% anggota parlemen,yang juga mencalonkan dirinya 
kembali, maka di seberang Mesir, dari Doha, Qatar, Syaikh Yusuf 
Al-Qardhawi,menyatakan bahwa dalam kondisi apapun, seorang 
perempuan tidak diperbolehkan menjadi presiden bagi Negara 
manapun. Alasannya, karena emosi perempuan lebih mendominasi 
nalamya. Perempuan keterbatasan secara natural, seperti dalam 
kehamilan, melahirkan, dan haid. “Ketika perempuan hamil 
,melahirkan, dan haid,dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai 
pemimpin”,tuturnya. Oleh karenanya,dalam persidangan,kesaksian 
dua perempuan dinilai satu kesaksian seorang laki-laki.30
Al-Syar’awi mensinyalir bahwa banyak kaum akademisi dan 
ilmuwan bertanya-tanya --jika begitu kesimpulannya-- mengapa 
persaksian satu prempuan yang berhasil meraih gelar MA atau 
Dr. Dinilai separuh dengan kesaksian seorang laki-laki yang tidak 
tamat pendidikan dasar. Al-Syar’awi menyindir bahwa jargon 
ketidak adilan dalam persaksian ini sering digembar-gemborkan 
hampir di setiap memposisikan perempuan setara dengan laki-
laki.31 Memperbandingkan kondisi perempuan sekarang di mana 
mereka banyak menjadi komisaris utama sebuah perusahaan besar, 
akuntan terkemuka, mentri keuangan, penghafal al-Qur’an dan 
29 Fatawa Syaikh ibn Baz, Majalah al-Buhuts, edisi 9, hal. 100.
30 Mohammad Guntur Romli, Rubrik Agama, Gatra, Nomor 09, Jum’at 7 
Januari 2000.
31 46Al-Syar’awi, al-Mar’ah fi al-Qur’an, (Cairo: Akhbar al-Yaum, t.t), hal. 45.
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lain-lain sebagai jawaban dari tuduhan ulama zaman dulu bahwa 
perempuan daya ingatnya lemah, pelupa, tidak bisa memimpin,akal 
dan agamanya kurang, maka tentu saja pandangan bahwa kesaksian 
perempuan separuh dari laki-laki harus diganti. Kenyataan sekarang 
perempuan telah setara dengan laki-laki hampir dalam segala bidang, 
karena perempuan juga telah memiliki akses yang hampir sama 
dengan laki-laki. Mengikuti perkembangan ini, maka perempuan 
sepatutnya disetarakan dengan laki-laki di hadapan hukum, termasuk 
dalam posisinya sebagai saksi dalam segala urusan,baik muamalat, 
munakahat maupun jinayat.
Maulvi Mumtaz Ali Khan dalam karyanya, huquq al-Niswah,32 
yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer, membenarkan analisis ini 
bahwa ayat al-Qur’an tentang kesaksian perempuan dengan cara 
apapun tidak bisa membuktikan inferioritas perempuan dibanding 
laki-laki. Menurutnya, perempuan pada masa itu memang dibiarkan 
bodoh, buta huruf, dan tidak pernah menerima pengalaman yang 
cukup dalam masalah keuangan. Dengan begitu, dua orang saksi 
perempuan yang dimaksudkan dalam al-Qur’an adalah untauk 
mengingatkan yang satu apabila yang lainnya lupa atua melakukan 
kesalahan. Kaum laki-laki kompeten dalam masalah tersebut karena 
laki-laki memiliki kesempatan ketimbang perempuan.
Ali Khan juga berpendapat bahwa perintah al-Qur’an dalam 
surat al-Baqarah ayat 282 itu adalah pilihan dan bukan pemaksaan 
bagi semua umat Islam. Ini selaras dengan beberapa ketentuan di ayat 
lain, kecuali transaksi keuangan, al-Qur’an di manapun juga tidak 
menjadikan kesaksian dua orang perempuan sebagai pengganti satu 
laki-laki sepertidalam masalah-masalah perkawinan, perceraian, 
hudud dan qishash.33
Adapun pelaku dosa bisa terjadi pada semua orang, tanpa melihat 
32 Sebagaimana dikuti Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, terj. 
Agus Nuryanto dari The Qur’an Woment and Modern Society, (Yogyakarta: LKIS, 1999), 
hal. 105.
33 Aghar Ali, Pembebasan …., hal. 106.
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jenis kelamin. Persoalan jenis kelamin bukan pilihan kita, sebab 
manusia lahir lengkap dengan jenis kelaminnya tanpa ada seorang 
manusiapun yang bisa interupsi untuk menukarnya atau menggugat 
Tuhan atas keputusan tersebut. Karena pada dasarnya kebiakan dan 
kekurangan manusia tidak dilihat dari jenis kelaminnya, tapi amal 
perbuatannya. Sebagaimana disinyalir dalam surat al-Hujurat (49): 
13 :
ÉL≈©9$# uρš Ï?ù'tƒsπ t± Ås≈xø9$#ÏΒöΝà6Í←!$|¡ ÎpΣ(#ρß‰ Îη ô± tF ó™ $ sù£ÎγøŠ n=tãZπ yè t/ö‘r&
öΝ à6ΖÏiΒ(β Î*sù(#ρ ß‰ Íκy−∅ èδθ ä3Å¡ øΒr'sù’ÎûÏNθ ã‹ç6ø9$#4 ®Lym£ ßγ8©ùuθ tF tƒ
ßNöθyϑ ø9$#÷ρ r&Ÿ≅yè øgs†ª! $#£çλ m;Wξ‹Î6y™∩⊇∈∪
÷β Î*sùuÏYã#’ n?tã$yϑßγ¯Ρr&!$¤)ys tG ó™ $#$VϑøOÎ)Èβ# tyz$t↔ sùÈβ$tΒθ à)tƒ$yϑ ßγtΒ$ s)tΒš∅ ÏΒ
tÏ%©! $#¨, ystG ó™ $#ãΝ Íκ ö n=tãÇ≈uŠs9÷ρ F{ $#Èβ$yϑÅ¡ ø)ãŠ sù«! $ Î/!$oΨè?y‰≈pκ y¶ s9Y ym r& ÏΒ
$yϑÎγÏ?y‰≈uη x©$tΒuρ!$oΨ÷ƒy‰ tF ôã $#!$¯ΡÎ)# ]ŒÎ)z Ïϑ ©9t ÏϑÎ=≈ ©à9$#∩⊇⊃∠∪
# sŒÎ)uρtÏe± ç0Νèδ ß‰ ym r&4s\ΡW{ $ Î/¨≅sß…çµ ßγô_uρ# tŠuθ ó¡ ãΒuθ èδ uρ×ΛÏàx.∩∈∇∪
3“ u‘≡uθ tG tƒzÏΒÏΘ öθ s)ø9$#ÏΒÏþθ ß™$tΒuÅe³ ç0ÿ ÏµÎ/4…çµ ä3Å¡ ôϑãƒr&4’n? tãAχθ èδôΘ r&
…çµ ”™ ß‰ tƒ’ÎûÉ># u—I9 $#3Ÿωr&u !$y™$tΒtβθ ßϑä3øts†∩∈∪
Ÿωuρ(# þθ è=çG ø)s?öΝä. y‰≈s9÷ρ r&sπu‹ô± yz9,≈ n=øΒÎ)(ßøtªΥöΝ ßγè% ã— ö tΡö/ ä.$−ƒÎ)uρ4¨βÎ)öΝ ßγn= ÷F s%
tβ%Ÿ2$\↔ ôÜ Åz# ZÎ6x.∩⊂⊇∪
# sŒÎ)uρäο yŠ…â öθ yϑ ø9$#ôM n=Í×ß™∩∇∪Äd“ r'Î/5= /ΡsŒôMn=ÏG è%∩∪
$pκ š‰ r'¯≈tƒâ¨$ ¨Ζ9$#$¯ΡÎ)/ ä3≈oΨø)n=yzÏiΒ9x. sŒ4s\Ρé& uρöΝ ä3≈oΨù= yèy_ uρ$\/θ ãè ä©Ÿ≅Í←!$t7s% uρ
(# þθ èùu‘$yè tG Ï94¨βÎ)ö/ ä3tΒt ò2 r&y‰ΨÏã«! $#öΝ ä39s)ø? r&4¨β Î)©! $#îΛÎ=tã×Î7yz∩⊇⊂∪
...... sesungguhnya orang yang paling mulya di antara kamu di sisi 
Allahialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
H. Simpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Teks al-Qur’an dan hadits yang membicarakan tentang
nilai kesaksian perempuan, masuk kategori kelompok
nash lokal-temporal. Karena itu, untuk pemahaman dan
aplikasinya di masa kini perlu pemahaman yang kontekstual. 
Adapun unsur yang menjadi tolok ukur kesaksian
adalah pengetahuan tentang kasus yang dipersaksikan.
Pengetahuan yang dimaksudkan dalam nash tersebut
adalah soal bisnis.Ketika itu, pengetahuan tentang masalah
bisnis didominasi oleh kaum laki-laki, sebab mereka ini
yang terlibat secara langsung dalam urusan tersebut.
2. Dengan perubahan zaman, kondisi dan tuntutan,
perempuanpun banyak terlibat dalam masalah-masalah
bisnis di zaman modern seperti sekarang. Konsekwensinya,
pengetahuan mereka tentang urusan bisnis juga menjadi
sama dengan laki-laki. Karena itu,unsur yang ditekankan
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dalam nash tersebut bukan jenis kelaminnya, tetapi tingkat 
pengetahuan tentang masalah yang dipersaksikan. Dengan 
demikian, menjadi tidak tepat jika masalah persaksian 
dikaitkan dengan masalah laki-laki atau perempuan.
3. Mengenai penghuni neraka bisa terjadi pada semua orang
tanpa melihat jenis kelamin. Karena yang paling mulya di
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